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DE LA / 'í '■
t c i e d a d  S c o n ó m i e a
,DE AMIGOS DEL PÁIS
Ha abierta de 12 á 4 y de 7 á 9.*
S B  V E N O E
I I E L  B L A N C A
LOS MONTES DE MALAGA 
ü̂sta Admíuistracióa informarán
J U G U E T E S
^ríumería y tintura para el cabello. Ob- 
K de regalo.
«ANTONIO MARM OLBJO  
ÍFan««da, P aao je  H ered la
y Plaza de la  Constitueldn
potenteGbses espedaks 
Mr M'Sfies.
B a l^  te dte y b¡^ fdwHs P*» «maaea- 
gte. '/
teltecienes te ios iwírmoles.
H iéMria más te Aaéidiida y te nû
endamos ai pútA'co a» contundan noes-
_otos j-patentados con oteas; imitaciOBes
, por alcuüos fabricantos,  ̂ gades jfejteWi 
fén Iklleza,-düííWr^«isc catálogos ilustrados. _ . ^
rkacáán.te toda claM de tejetos te pteéfá.
M y graaito. ,, ■{,,
Biásñ»s te cementos porteaaid y
bddia y tespacbo. Mar«teste Ledos. la.
l E i n i
r •••... • , -i ¡ ......... • , , .
eufemismos-^en el trayecto, sino que 
se hacía constar qtíe muchas, der las 
cláusulas del contrato no se cum­
plían con grave perjuicio del Ayunta­
miento y del vecindario de Málaga.
El dictámen, que contiene numero- 
_ sos y extehsos detalles; todos demosr 
1 trativos dd los abusos y transgresio­
nes legales cometido^por la Empre­
sa, termina de este modo;
«Los señores arrendatarios usu­
fructúan las concesiones como si fue­
ran dueños absolutos de aquella ha- 
éiendaj el agua Ja facilitan en las 
proporciones que quieren, como lo 
demuestra, además de todo lo ex­
puesto, los aforos de las fuentes pú­
blicas, qtíd carecen todas de l#dota- 
ción^que se les ñjó, por que es cosa 
por démás sabida que la Empresa 
disminuye á su antojo lo mismo las 
tomas públicas que las privadas, y de 
ahí la general protesta é indigna­
ción.»
«Ya es seguro que en la conciencia 
de todos estará la necesidad de ir á 
la rescisión de los contratos de aguas; 
ĵ ero como es seguro que las dilacio­
nes propias de toda contíerida judi­
cial llevan tras sí un; tiempo que aq'uí 
habrá de ser mayor por la serie de 
iñcídéiités qpé segi^men^ sé interr 
pondrán, émp^zando por dé la 
personalidad dél cóncOTipnario y su 
doinicilib, qúe ja sé nos dice, que es 
Madrid, nO oÉStánté qué siempre ha 
de ser MálágáV  ̂ pór el
prontó; aquél procedimiento, y, én su 
yirtud procede ptilizar Un medio rá­
pido y pfáetieo para la finalidad per­
seguida.
Guando no procede él interdicto.
existen periótiicos hasta nuestros díeb,' pa ĵ más «fialcalde p r̂a que nombre ql pprsonál | TT;
sandp por Moja y Bolívar, quien tambiérFlque há'i|e cobrar dichos arbitrios, caso del V llXcAi ]r0 U ll.U X lC cU j.O i 
entendía, a,lgp de eso que i llamamos escri- recaudarse por íjaMhistfífcióri.' ,  , " *■
sultá si sé. decide tómarbir.
Me parece que» he dicho una ge^eonada. 
Voy á rehabilitarme. En* mi opinión—hu­
milde.pero sincera—don Juan J i Relosillas 
era tan buen literato como.don Mariano J. 
de Larra, ál cual habrán oidoAistedes nom­
brar/en alguna ocasión. Ya sé que esto le 
parecerá exagerado á determinados -perio­
distas que fueron compañeros de Relosillas, 
que,llevan escribiendo treinta -años y cu­
yos nombres no han traspasado los límites 
de Maeharaviaya, Alfarnate y otros gran­
des centros de cultura de la proviacia. Lo 
sienta ptñr ellos: pero tengo que decir la ver­
dad.
Volviendo á los tranvías. Es verdadera  ̂
mente verg'-nzoso que circulen por Málaga 
esoS'carricoches tan sucios, tan feos y tan 
malos. Y que conste que yo no tengo nin­
guna animadversión hacia la Empresa, que 
no conozco al señor Huard ni á nadie que 
se relacione con él. Cumplo un deber , del 
periodista sincero que dice: le qué siente y 
lo que piensa, que vé un defecto y lo hace 
notar claramente, sencillam^te para que 
llegue á conocimiento de todos, para que. 
tpdos lo remediemos, á ñu de mejorar una 
población que es amable por su cíelo, por 
su luz, poLBu clima...
; | GONZALp FoÑSAÓ̂ DA.
í 23 Diciembre 1905,
Tambifu se o
enwenta lá ca^núm. 14 de la calle Redro 
de ToledPi' coájÍHeatino á la Escuela de San­
ta Teresk^y sí se acuerda p'utorizaral se­
ñor A le^e para i|imar el contrato de 
a|rendámieñto. ' ^  
í La CÓrj^oráci  ̂acuerda tomar enorrien- 
dp la méntada cáséi; 'previo reconocimiento 
dé la misma por el arquitecto municipal. < 
:Nola de las obras ejecutadas por adminisi 
tración en la semana del ll'b l 16 del co­
rriente. ' -í ' I ¡ ■
Que se publique en el Boletm Ofldal,
La Juventud Republicana de Vélez-Mála-! 
ga ba nombrado. para el año próximo la I 
siguiente Junta Directiva: |
Presidente: D. Fernando Bustamante. S
DEIfosáfces Hidráulicos
/ Vicepresidente: D, Enrique Portillo Ji-= 
ménez. I
Tesorero: D. Andrés López García. [ 
Vocales: D. José Pareja Pereja, D. Emi-1 
lio González Herrero, D. Antonio Montero \ 
Martín D. Antonio Aguilar. í
Srecetario: D. José Martin Ferrer. ¡ 
Vice-secretario: D. Guillermo Herrera. I
DIBUJOS ARTISTICOS 
vm m on oa  s c o N ^ m o d s
¿aciones suministradas, áGuenta
presos pobrfes fen la primera quincena de és­
te-mes. 
sé aprueba.
Qtra, deMchos de un edicto publicado en 
el BoleUd’ ufieialJ 
Aprobada.
Juventud RepuMcana
La Directiva ruega á los sefiofes Socios 
concurran á la Junta general que tendrá lu­
gar el domingo 24 del corriente, á las ocho 
de su noche en el local de costumbre, para
í Otra, importe de los jorñáléé-devéñgá-r^®*®’  ̂ asuntos importantísimos, relacio
] . d ^  'F e :
'FÍrlméra rélácÍ<Sn dé mativóis
Pesetas
'  tenór de lo dispuesto éñ los ártícú-
Excmó. Ayuntamiento.. 
SreSi Lariqs, . , . . 
ñijós de ^é'arez Vonseca. ’ 
Sres. Gómez. Hermanos. 
Don Félix Saénz. '. .







Ibátese t'ín Madrid el eseaudaJoso 
to del esbmpi «^yos mis%  
puesto tí'lí deséJ^léíto Rodri- 
Janoy y se é¡t’sp®ra,iá;Juzgar_ por 
ídb y la es pecta^í^^ ’ producidoŝ ' 
lsb:'qüe llaman yá̂
0 0 , dé como jesL?||̂ <fh que sm- 
rélücir muchos y .cule-
, de las éuales, segúLÍ'í̂ ® afirma. 
Gayo del Rey no e s  má3 >que una 
itra.
:o dejetaos eso, de lo que ¿ya 
sin levantar ^ano lós 
ICOS de la córtéf y se encar«n 
tenernos al éórriéñté \ dé cuanto 
•0, y no salganaos dé aquí, donde 
tén á la curiosidad j'espectación 
ca he ofrece otro más modesto 
ic^d con relación á aquél, pero 
in tratándose de esta localidad, tie-̂  
Wn importancia. \ 
do el vecindario de esta pobla- 
¡recordará perfectaménté que 
jb el verano pasado se levantó 
^ r a l clamoreo contra la Em 
Baguas de Torremolinos, pbr 
ciudad no venía uUa gota 
y el abástecimiento de 
la Ipara las más pérentoriás necé- 
idésde la vida llegó á constituir 
irávísimo problenia, el Ayunta- 
despu^ de muchas instan- 
se le hicieron ymo pudien- 
 ̂«emanecer inactivo ante los 
Kios\fie la opinión, acordó el 
iramife^ de una Comisión es- 
qúew^fridiará elasiíntó, émi- 
'.mcUiAéiS y , promiera qué 
MiímentSlaMa ae seguir la Cor- 
ión Miíniéip ;̂®* .̂®! 
ipresa A JTendaii^ia de las aguas 
ttremoflinos huî isra cometido 
* y fáltadd" á las^laúsülás” dél
nne.
dsióbv municipal, M  efecto, 
estudios, examino antece 
te ó  él manantial y emitió
«,i, coino podrá verse en el 
nto, vipmpletamente des 
á la iádicada Empresa
idataria; en lo^diferentes escri- 
se compo
constar graves 
íé él agud no
no sólo se 
usos, como 
,ba a lapo
in por que se disircim—usemos
los 2.056 y SiguiéutéS, ép rélacióii'cón 
el ̂ .6 ^  dé la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; ¡hs documentos necésariós se 
báü pbténido ya por esta Comisión.;»
Y cónclí|fe ésta pidiehdd 
tamiehto qué Inipediátam spy
licite la posesión judicial dé los ma-; 
nantiaíes de ágúás dé Tbírémolinos,,« 
con todos sitó a!tbéSoribs' j  dépéndeíÍT 
cías, requiriéndo á lés arréumitarios. 
de dichas aguas paja qué hugan ep-; 
IregAidé los libroS/he adnúnistracióií 
y r-éconozcan al AyuntamÍGjafQ cofrio 
poseedor. ;
Después de eSto, y por hoy, y po¥ 
no hacer ya largo en demasía este 
artículo, sóió se nos antoja pregun­
tar al público, á lá épinión imparcial:
^Por qué á una Empresa pa#ticu- 
lar; arrendataria de un servicio públi: 
co taú impdrtáhte como el abasteci­
miento de aguas, qué tales juicios: 
mereéié; pór la deficiente y pscandálo ’̂ 
sa form̂ a de cumplir sus comproipi-̂  
sos, á líná Comisión rüunicipál, se lé 
reconoce yólüñtáríaménte por él 
^Ayuntamiento el derebhó'á percibir 
untírédító tan impoiííántc cp§,| él que 
está en trfiJwMénL ■ .
iCém ose,cónSp«<IW ,^'^^^ 
propio Ayuntámienllo, pór y” ®- 
sus letrados, egtá sosteniendo, ahiúf 
tos jlribuhales ja ímprocedencm de 
la reclamación formulada por esa 
Arrendataria  ̂ la mal llamada Junta 
dé |tsociad0s haya hecho la consig­
nación en el capítulo mühicipal'de 
CaryÍs^dh25.W0 pesetas, lo cjual equi­
vale al reconócimiento oficial én, dp- 
cumento público de |á totalidad del 
crédito por' dicha Empresa decla­
mado?
En la contestación á estas pregun­
tas está io que podremos llamar el 
Secreto dé esté Banauné local, en que 
también se juegan Hjlps azares de la 
pqlítica mPnárqüjl^^obre el tapete 
de las conyenienéi®particulares los 
ihtefeSi^-^Óí v e c in w  
Ya próílüjáremos que este secretp, 
sea el secreto, á voces, para que entre 
todos esté mejor guardado.
o s é  C r e i x é l í  
»  F r a n c i s c o  M a s s ó .  .  .  .  .
: »  L e ó n  H e r r e r O í  i  .  .  .  .
y  »  F e d e r i c o  S i e r r a .  .  .  ,  .
y »  . J u l i o  G t o u k . .
; »  A l e j a n d r o  R o m e r o ,  i ¿ .  .  
»  A n t o n i o ' M a r m o l e j o .  .  .  v  
S f e s .  P r a d o  H e r m á n o s .  .  .  ' .  .  
D o n  E v a r i s t o  M i d g ü e t .  .  .  .  
»  * G ó n s a l o ' S i m Ó ; ,  .  .  .  .  
»  J o s é ' F e r n a n d é z .  .  .  .  .
S r e s .  y y o t t i y  C o m p ,  .  .  ,  .  .
»  E n e i s o  h e r m a n o s . !  ,  • •
H o t e l  V i c t o r i a . ;  .  . . .  . y  ¿ 
S r e s . -  P .  W a l l s T  v .  ■ 
t  >  R e i n  y  C o m p .  .  .  .  . .  .
p o n  P ‘r á n c i s c 6 S o l í s .  .  ,  .  .
l i t e s . y p m é ñ é z  y  f L á m o t b e i  .  .  .
D o n  í o s é  R a m o s  .  .  .
»  P e d r o  T e m b o u r j r .  .  .  .  .  
»  Q u i r i c o  L ó p e z  1 • .  .  .




dbs;;por los bomberos que están al cuidado 
de los edificios militares.
Gomo las anteriores es aprobada.
: Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anterióres, y otros procedentes de 
la Snperioiridad ó de carácter urgente, reci- 
bidqs después de formada la orden del día.
yifevolaeión de un depósito de garantía á 
D, ypiego Clavero;
y Apraébábé el^ dé la comisión, de
Hacienda.
Sé lee .ŷ  aprueba otro informe de la mis- 
ma^omisión recaído en moción firmada por 
varios cóncejales, referente á las pensiones 
para artistas.
Dáse cuenta dé otra moción dél 8r; Na-̂  
,Vam TrújiUo sobre el correccional de ni-
nados con la vida de esta Agrapaéión.
P a r a  l a s  s e ñ o r a s
m  Altiimo fignrf R









S r e s .  : ^ s t e v é  y  S á n c h e z .  y W  y 
p o n  F r a n c i s c o  p a n t o s ,  p n í z .  
»  A n t o n i o ' G a r c í a ;  .  ,
»  ‘J u a n  P r i ñ í .  y  .  .  
S r a .  V i u d a  d é  J .  A l o n s o  .  
S r e s .  A í r i b e r é  y  P a s c u a l  .  





Peseliaé; 42.500A yu iú éh ú ó ifl»
ftiostvanyfzs
Cuando se hegá á Málaga, después dé 
una auééncia prolongada, vetaps muchas 
cosas que llamau nuestra atención, pe P¿i-, 
mero'qiié nos sorprende son los tranvías. 
No ha}̂  nada más ridículo qué los tranvías 
de Málaga, tafi chiquitos, taq amarillos, tan 
estrobéaáés;'éoñ anas plataformas tan rui­
nes qüe ibón uñ sobresalto continúo, y unos 
iaballejos tan flacos y tristes qup es uñ 
*dbior verlos trotar por esas calles, por esaa 
calles dé las cuales ya íiábló él insigne Ré- 
losiílas cuaúdo dió su famoso haséo^ior Ja 
idad.
¿ahora qué be citado ̂  ; dpn Juan ,pie
éntjan unas ĝ n&s terpibláS.. Ae decir, §|un 
tíúandp ésto; rió tenga nada qqp ver cpri lp 
anterior, qtíe' líélósiílas era el mejor péríó- 
dísta que ha habido en Málaga desde que
La d^ayéi*
PresididoPárcena y Gómez, sé reuáló.ayap de segun­
da corivpcatoris el Ayantamiento Expelen- 
tisimip, empezando el acto  ̂lâ  puatro me- 
nos cuarto.
' 'Los qúe 'aaiaiéh
Gopenrrieron á cabildo los señores con­
cejales siguientes:
Acosta Casas, Luqne Villalba, Reyes Ba- 
rrioriuevp. Bustos García, García Santae- 
lla, Peñas Sánchez, Ferriández Gutiérrez, 
García Pérez, Caiáfat Jiménez, Sánebez- 
Píáétor Rosado y Ponce de León,
' Á éta ;
El secretario, Sr. Rubio Salinas, dió lec­
tura al ócta de la anterior, que fué aproba- 
da por unanimidad.
Toma (te pqsesldn,
4f,Se dió cuenta de una comunicación del 
Gobernador civil participando haberse po- 
sesioiiado dél cargo.
¿  Acordóse nombrar una comisión de con­
cejales, prééidida por.cl alcalde, para que 
yisite alSr. Sánchez Lozano, al objetó dé 
cumplimentarle. " "
. Asuntos de oficio '
Desígte&óión pór sorteo del Sr. Concejal 
.electo á quien corresponda ocupaivla va- 
ĉante-de don Albertó' García Gutiérrez.
,, A propuesta del Sr.. Galafat Jiménez que­
dó aplazado este asunto.
. Expediente de pobraza á favor de Josefa 
Escalona Fajardo, madre del recluta Ma- 
riiuei Estepa Escalona.
Aprobado.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
prorrogar por el año venidero el modus vi- 
venMi establecido cotí la Compañía Lionesa.
Así se acnerda.
Del mismo modo se consulta si con arre- 
glq á la Instrucción de 24 de Enero de este 
e^o se recaudan por AAmínistración, hasta 
que puedan subisstarse,los arbitrios consig- 
riadoB en presupuestos para 1906.
Recae igual acuerdo, autorizándose ade-
Sol S  Sr. Sánebez-Pastor Rosado 
qu^de Bóbreíla mesa, pues en el cabildo 
própmoí presentará él otra moción relacio­
nada con. él mismo asnuto» 
y acaerda;
civil í^ladando el acuerdo de la Gomísióii 
proyi cial,'que declara válidas las eleecio- 
nes n inicipales celebradas en Málaga en 
q̂q I Novu abré últiirio.
El| r. Sánchez-Pastor manifiesta qeirno 
hapj ido traer el dictamen de la comisión 
encaB ^da d,e informar sobre las operacio' 
nes d óaja realizadas por la oriiénacíón de 
pagoi sonseryüriora, pero qfrece que lo pre­
sentí^ en el calido próximo.
;an del mismo asunto los Sres. Bus- 
alafatyÍ! manifestando que están con- 
ĉon el plazo señalado por el Sr, Sáp? 
stór, y que muy pronto quedará 
bo el Sr, García Santaella en su de, 
aclarar lo sucedido con la Admi- 
nístréclón municipal
Re^ca el Sr. García Santaella que no 
fqé e|qúieÓ inició el debate, sino el señor 
Cala,|at
Esticontésta que el. promotor de ja dis- 
cusiótt|faé el Sr. García hantaella con las. 
mpc||]|fs presentadas sobre la haoiendf 
ntúnl™^!'./‘ i : ' y"'*;
Enllbíasll ñn lárgúisímo debate én el' 
que intervienen los Sres. Galafat Jiménez, 
Sánc^z-Pájatbí Rosádp; García Santaéíía, 
Baeto|yGarcía y P^ce de León, dando por 
resuMdo poner d#  relieve una Vez más la 
fune|M i administración de los conservado­
res qpMl ̂ r. garcía Santaella defendió con 
pocay|píite,’dicieridô qúe si pe bán cometi­
do ir: l^latídádeé, lómismó acoriteció con 
otrás ¿denaciones dé pagos.
. M  t'.í?4P^§?-P?stoíi q?aÁ 
como Iras,
Tri isenrridás las horas réglarifentaHas 
de sé 5n, se acuerda prorrogar ésta.
Gq inúa el debate, tratándose en la últi­
ma p te del mismo délo ocurrido con ,el 
arbit ) del pespadq.
Gq iderándqse sódeienfémente diséutir 
do (i an discutido  ̂el aspntó, se acordó 
trae:|p qabíídÓ próximo 'cuantos dalps se 
á les cuestioné# á§batidas. 
8olieitadeet
D ^ .  FránéjdcQ Sojas Qbaves pidfendq 
ser i^critó en los padrones de vecinos de 
est^iudai»i jí' ■ 'y y,y:'
fácúerdal'áccéder á lo interesado, pre- 
víi^los trámitép'reglamentariosyi í "
6 los dueños de aguaduchos establecí 
óri la Alamédá, pidiendo se les baje la 
[ota del arbitrio que tienen señalada. 
fPasri á 1# edinisión de Hacienda.
De los véclriós de los barrios de Gapuebi- 
s y de la Victoria, pidiendo sé les con­
da una cantidád para premios á los riiños 
las dos Escuelas populares establecidas 
aquéllas.
|Se dá, traslado á la misma Comisión, 
ih form ea  de eom lelonee
Dé la de Hacienda recaldo en úriá énenta 
el agente ejefeutivO del contingente. 
Aprobado.
I ySíoelones
I yOel señor Teriierite de Alcalde D. Anto 
ffio Navarro Trujillo, para que el material 
tenga el Ayuntamiento con destino á 
Ustejori se entregue á la Junta constituida 
por las clases industriales.
®ó ®pruéba. y
'Y M habiendo más asuntos de que traŵ 
mr seTevantó la sesión á las siete menos 
ciiarto.
C M e to r , 5.— m L A O A
líosetas de relieve de varios estilos 
zócalos y decorados.
4  lledalJiteB de Opo
NteWA.—G(usantigamo$ que la caliél&i 
d/ producios de esta casa es htmejeh 




H e p ó s i l t b  d e  A c e i t e
de Oliva añejo y superior á/63 reales arro­
ba, Ídem fresco,clase buena, á 60 rs. arroba. 
Be garantiza el péso y calidad.
M olin a  Lrarlos, 2 
Servicio á domicilio.
décimos que el ciego ñeñe en su poder, ha. 
desaparecido, sin entregar á aquel cuenta» 
de ninguna clase.
También denuscia Enrique de los Reyes 
que el Pa¡M̂ ios autorizó los recibos con el 
sello que í^uél usa‘para tal cosa.
lyo d o  la  r e d  te le fón ica .-C om  
mótiyo de un suelto que dimos ayer acerca/ 
del mal estado de la red telefónica, hemo» 
recibido la visita del director de la red 
nuestro estimado amigo D..Alejandro Solis” 
el cual nos ruega digamos al público que ta­
les reclamaciones deben formularse concre­
tando lo posible, puesto que él está si5m- 
pre dispuesto á atender toda petición insta 
qtíe ei público le haga. ' j
H o v ia je .—Euel tren de la una y cuar- 
to llegó ayer de Argaraasilla de Alba don 
Francisco Caffarena con au familia.
-rnariluarmm-jl S V dat eCastañeda,  ̂ Enrique
En el de las tres v 
pasar en esta «pdal
Para Madrid salió el inspector de la com­
pañía Fabril Singer, don Manuel Márquez.
O oa arios .—Se suplica á todos los qua 
prestan servicios de Málaga á otros puntos, 
se sirvan dejar nota de su itinerario ea la; 
calle Duque de la Victoria uüm, 13, taller- 
de encuadernaciones.
bichas noticias son para incluirlas e’u tía 
calendario-guia dé la provincia y aúemás 
de ser de ínteres general lo eamua iós mis­
mos cosarios puesto qüe les Wporcionará, 
encargos.
éste tituló
cese que aparecerá úesde primero de año
Fftgo.--L08 empleados de la Casa de 
Miséricordia no han percibido aún los ha­
beres de. Noviembre. ^  .
nuestras noticias, la Diputación 
ae propone pagarles mañana, y, en tal sen­
tido, rogamos al citado organismo vea la 
manera de abonar á esos modestos funcio- 
narios, no solamente la paga atrasada, sino 
también  ̂la del mes corriente, para qüe no 
resulten aquéllos de peor condición que sus 
compañeros que dependen de otras entida­des.
quince marchó &
' Traje para paseo. De paño, cuerpo plisa­
do y falda á pliegues. Mangaq huecas adi­
cionadas á un pufio estrecho y largo guar­
necido de volatítitós de terciopelo. Cintu­
rón de seda.Mitin de protesta
ri el amplio local del Centro Rép 
pp ̂ el 6,̂  distrito se celebró anoche Sf-ítíi- 
tin para protestar del acuerdo que adoptara 
la Junta de asociados desaprolmrido la sub- 
veUmón consignada en los - presupuestos 
para la escuela laica de niñas pobres que 
está instalada en la plaza de las Riedm^.
Presidió el acto el Sr. Roblesj, eí cuál ex
puso el oyeto de la reunión, háciendo uso 
lenro los Sres. Teje-
Ramirez
de lá palabra seguidameiff 
xo, Pujol, García, ̂ áyas, fétri 
 ̂Sqa. Sár̂ qgq de feMerq,
 ̂ Los oradores CSasuraron al Ayuntamién- 
to, éxceptuando álos tres concejales repu- 
nlicános, pór haber votado én contraído lo 
quelaprobaron pocos días antes.
Explicaron como se educa Álos nitíos en 
las escuelas laicas, deinoatrando la infiuen- 
d®l Isiéismo en el, progreso de las na­
ciones,
Sf trató de constituir cnanto Antes una 
Liga anticlerical donde se agrupen todos 
los librepensadores, cuyos nombres acom­
pañados de, acta notarial serán remitidas á 
los Ju ĝadps manieipales, comunicando la 
separación,de los firmantes de la iglesia 
católica. V
Hecho el resumen poif ‘el presidente se 
dedicó un recuerdo á la memoria del conse­
cuente republicano D. Luis Benot, de cuyo 
failecimientó se cumplía ayer el cuarto ani­
versario.
Terminó el mitin á las once y cuarto,
A la reünión asistieron representantes 
de diversas sociedades obreras,
NOTICIAS
• menos qne riieci-
siete Mletes^de la lotería, correspondiente 
al sorteo de hoy, tuvimos ocasión de ver 
ayer en el establecimiento de peluquería 
de^don Antonio Cano; situado frente al 
teatro Lava.
con f.¡ae
Los dicisiete billetes han sido repartidos 
por dxijio señor entre sus parroquianos v
Esto da idea der apasionamiento ( 
este año se ha jugado en 'Málaga.
V ia je ro s .-A y e r  llegaron los siguíea- 
tes, hospedándose: f
T» Sanguineltí,D. Leandro Suárez Inflesto, D. Gabriel Lo- 
zano, D. Diego León, D. Rafael Alonso. 
D. José Naranjo y D. Francisco Rodríguez! 
Hotel,Ni?a.—D. Alberto García. '
T Picazo Victoria »
José Rema’Aguila? f-ieron puestos ayer en 
-oerle ocupado un cuchillo á
E P a ra  B ra g u e ro s  y Fajas ventrales 
GALILEA, calle Nueva, 61 y 63.
B o s s r lo  P in o .—Nuestra paisana la 
ilustre actriz RosaHMfl*ino se encuentra ca­
si restablecida del f^ t e  catarro que la-ha 
tenido alejada varios días de la escena del 
teatro de la Comedia de Madry, donde tan­
tos triunfos ha conquistado.
Nos alegramos de todas veras de la me­
joría de la insigne artista.
D en u n oln .—El ciego Enrique délos 
Reyes Polonio ha' denunciado á la policía 
que por razón de su defecto físico entregó 
á un tal Pedro Pálábios, habitante én la 
calle del Hospitál militar, u¿ talonario dé 
participáCiónés de lotería correspondiente 
á los números 11.524 j  12.025, teniendo 
ahora moticia de qtíe el tal Palacios, des­
pués de haber dado mayor número de parti­
cipaciones de las que corresponden á los
B on u n e ln .—Francisco Casas Porras 
denunció ayer én la inspección de vigilan­
cia que Antonio Jiménez Madosi riegábase 
á pagarle el valor de tres cubiertos que le 
había servido en el restaurant de Lá Loba.
B x á m e n e s .—Ayer se' celebrteÉIk los
de costumbre en el Colegio de El
sito en calle Ancha Madre de Dios, 35. *
Al penetrar en el salón los que presidían 
el acto, entonaron los niños un hermoso 
himno á dos voces, letra y música de su 
profesor don Casto Díaz Palomero.
Luego se procedió á los exámenes, que 
resultaron brillantes por el acierto y soltu­
ra en la coritestacióná las preguntas qua 
se les hicieron. .  ̂ •
,,, Terniiiió el acto con un discurso pronun- 
ciado por el aventajado alumno don Vicen­
te Muñoz Maeias, procediéndose después al 
reparto de medallas y diplomas, hecho ñor 
aiornnft» scñoras y señoritas de la loca-
lidad
é intestino»
am ir mtomwta da Sdte da Odrios. el
E D I
■m
Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito pafalaJitp» 
pieza diária de la cabeza  ̂
ün certificado del Labora» 
torio Municipal de.Madrid 
queacpmpaña á*losfráscós, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo^
E! sneióf mícfobicida «O» 
nocido contra ti bacilo dé 
la CALVICIE»descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA» la TIÑA, 
la jPELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbüe
ESU ESmilE DiniJO
Preparatqga para todas las Garrei^ 
ArtWQflmós é Iñdristrias. 
Fundada el añb 1898 y dJî igida ím»
B o n  A n to n io  B u iz ^ im é iié s
Premiada en Málaga 
ta en 1900 y de Oro en 19dflH|
Dibujo lineal en toda su «R§nsióa'«n piS!* 
peí, tela, lavado y próyeoto, Idem oipajneu  ̂
taoión, mecánico, flguc^ pai^age, adorn^ 
perspectiva, arquitectiuá, deooraoi^ to ^ ; 
gráfico y ahatómicb.; '
Horas de clasé de 6 á 9 nbctiSw>
álomos,.43 u 45 (hoy Cnnovm M  CasMia)Eqfórmedadas de les ojos
bp, Ruiz 4q  Á?¡^gpa Lanaja
M É D IC O -O C Ü B IS T A
^M ^A R Q U E S  DE GUAMÁRO :núm. 4 
v^ravesía de Alamot îPSeatae)
'TS,Corchos para lospios
Por una peseta se obtiene una plancha 
de corcho para los pies, qpe j>máp se en­
frían y evita el reuma.
ÍFábrica de tapones de corcho de Eloy 
Ordofiez.--17, Marqués, 17. _____
R o n d «  d lB iie lta .—Por disposición 
dsljefe de vigilancia, señor Andrade, ha 
quedadcy|ipelt$ la ronda sécreta cbmpiué̂  
ta del a j^ ^  de policía dé primera cíase 
José Gonlméz y los de segunda, José Ruiz 
Galiano, Antonio Rebollar, Domingo Fer­
nández y Manuel Gómez, los cualeryesti- 
dos de uniforme j r̂qstárán serviciq éq, dis­
tritos que les serán senaíafips.
D e  teif&i^pradfa.—Gón objeto de pa­
sar una tbimoradá en sus posesiones de 
Mijes, salara mañana para d||ho pueblo en 
compañía de su esposa y sus bellas bijas 
Cándida y María, nuestro estimado aruigP 
don Felipe López, Sáenz.
B e i  einer* Deutcbe Dame nimm man 
Gaste. Un weitere Auskonft an diese Re- 
daktion untar den Bustáben Z Zuschreiben.
«B1 C ognaie G pnxA lex B y a a e »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y
e a 1 0 . “ un- 
cura seguramente
personas de buen gusto.Reuma:
con el Bálsamo antirreumático de Orive 
cuando fracasa todo lo conocido: 2 pesetas 
frasco, Farmacia de Canales y otras.
E l PenaamlQ|XitQ. — Aguardiente 
dulce fabricado dé vino rancio de los mon­
tes de Málaga, aromático y estomacal.
Vdá, de José Sqreáa é Hijos. Galle Strar 
chan esquina á la de Lários.
S á leM oiióx i Prolpixigo, estilo Gé 
nova.—-El esquisito salcMcbou estilo Géno 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Pías. 5.50 kilo, calle de
-.SftarJnaíi y 51
E l  Velsño.^Establecimiento 
joche. Se si*ven comidas y cenas económi- 
y Vinel; superiores. Pa- 
— jzCáfiis^entrada 
por la calieran Juan y Nueva-—E. Cotilla.
S o e le d a d  E eon óm lea i.—£1 cuadro 
de cláses nocturnas para adultos que se da­
rán en la .Sociedad Económica de Amigos 
del País desue ei próximo mes qe Enero es 
el siguiente:
Aritmética merccmtil y Teneduria de li- 
hros, Iqs lunes dé 8 á 9 y los miércoles de 
7 á 8 de lá noche.
Nociones, de Geografia é historia, los lu-: 
nes y viernes de 7 á ,8 dé la noche.
Lengua franela, los martes y viernes de 
S á Q d e l a n o c ^
Mementos de c^écho y legislación,los m&T- 
tes y los sábados de 7 á 8 de la noche.
Nociones dé Fisica y Quimica aplicada á 
la industria, los miércoles y sábados de 8 
í  9 de la noche.
Cáligrafia, los martes y sálŜ ádos de 7 á 8 
de la noche.
La matricula gratuita queda abierta du­
rante todo el mes de Diciembre en la Se­
cretaria de la corporación, piso principal 
del Consulado, Plaza de la Constitución ,to 
dos los días no festivos de 
de y 7 á 9 de la noche.
Piu*a pm>flur la  toB F e r in a  ó  C on ­
vulsiva los discos especiales de J. Oneuca.
De yenta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
día en acogida
tadísima y meriíóriá labor que, sin excep­
ción, realizaron anoche todos loa artistas, 
la orquesta y el director.
El primer acto empezó siendo un verda­
dero tfrbfo para el tenor Rezares que,canr 
tó íá W)va con gran maestría y magnifica 
entonación, viéndose obligado á repetirla 
entre grandes aplausos que partían de toda 
la sala.
Con tanjuenos auspiciés el pbblico se 
predispusmin favor dé ios cantantes y és- 
tos, justo es consignarlo,np defraudaron en 
nlda lá expectación dél auditorio.
‘La señorita Gorgé (Ramona) cantó admi­
rablemente toda su parte de Leonor, dándo­
le gran relieve y  mereciendo los plácemes 
del pjibiicjéi
Excelente én su parte de Üétecena la sê  
ñora G. de Villasante,que sostuvo muy bien 
durante toda la representación difícil 
papel,que dijo y cantó sin decaer un punto, 
demostrando sus buenas aptitudes de ac­
triz y de cantante.
El barítono Sr. Delgado, de cuyps ex- 
traordinariás facultades ya tiene repetidas 
pruebas el público, hizo un cowde de Luna 
irreprpcbáble, cantando toda su parte con 
gran niaéstria y entobación.
También se distinguió el simpáticp bajo 
Sr. Gorgé, que contribuyó \ál excelente 
conjunto, de la obra.
Y es justo cotisígnar qué Ips mayoi;és bó,- 
mores de la represéntációñ cór^spob^érou 
ál tenor Sr. Bezares, qué anQcbé hizo pii 
gallardo alarde de sus facultades, 
i Después de ja  legítigié oyacípn que 
canzó.bb la fírpaa, "obtuvo ótráj no ménos 
entusiasta y merecida, en el andante, te­
jiendo también que repetir el madre iftfeU 
ce, corro á salvarte, que dijo br.lc«!amente y 
llegando de un modo admirable á las altas 
notas finalép.
También el dúo de tenor y tiple en la es­
cena del rapto y el Miserere del cuarto acto 
los cantaron muy bien la Srta. Gorgé y el 
Sr. Be^pres.,
En résúinen: S? Iróvoidór íaé iin verda­
dero éxito y el público quedó muy compla­
cido.
Esta es, indudablemente, una de las
una gran pérturbáción eú la cost|uMre es- -i 
tablecida á la clientela,qué sabe por demás I 
se cierran las peluque|ías y bárbép:iás a jas 
doce en punto de (la j
. Con esa pretensión referida no i^sigueü 
Otia Cosa que la de oponerse al dj^cbo que 
por ley votada en Cortes y sancl^gia por 
la corona lé corresponde á lá clas^jroleta- 
ria, sin que aduzcan texto légáil nif̂ íse am­
paren en más lógica que la del capricho al 
pugilatoprue entaj|lan con los obreros.
Dijérase que estaba justificada éú con­
ducta, si la ley del descanso preceptuara en 
su articulado la excepción tan sofiifia por 
ellos para eximirlos del cumplimieútp de lo 
que la vigente lejf ,dispqne. ,
Pero M  es así. Yobe consultado ja  pre­
citada de 3 dé Marzo de 1904 y el rer
GRAÍ913E8
GOn motivó tiel próximo Inventa­
rio se realizan á precios baratísimos 
una gran partida piezas en seda 
pura, todos, colores,á una peselá efirnefro:
Sedas en todos dibujos de glasé y
glamento para su ejécucipú de 19 dé Abril j fulares desde peptas 1,50 á 2,50' el 
de 1905 y eb su cápítúlo II que trata sobrél^gi.j,Q 
excepciones f  . •,rtado
rafe,
las é ei b , encuentro en el a]
F. artículo 9.° y final del segundos 
una cláriyidentu contestación y 
categórica que despeja la. dudq gqe jéobre 
los días íeriados^ueda comprender!,á|nues- 
tro ramos.
Dice textualmente el citado párráfo:
«Los mercados, las ferias y rom|rias, en 
los sitios, días y borae en que gér tradj- 
cionái costumbre ó ej. adelante sé autori­
cen por el Gobierno; p^fiiendo peirir(|inecér 
abiertos los comercios de la lócalifiaiid don­
de jo s  mer-cádos y las. ferias ó roblerías 
tengan lugar el tiempbjque aquélloe|duren. 
Ta^ién podrán establecerse pué&tos de 
€omid:as y bebidaa en dichos sitios^
 ̂ Con Ío¿qúe ántecedé; Sr. Preside|:ie, de­
jó demMtrado qué nada tiene qué vm nues­
tra industria con ningún día ferino del 
año, para que quede exceptuada d|Í cubi? 
plimiebtÓ de la ley. . j
Por todojó cu jj el gueeuscribé ruega 
á V. S. deniejgúe las uspirácipbés dq. la 
clase; patrónál y se pátisfagí^vlas qúéi jq? 
|[ítimaniente reclaman los jÉí|  ̂
queros por corresponderles éi^slicia .
Dibs guarde a V. S., :^cbós años.-—Má­
laga á veinte dé Diciembr|| de mil nove­
cientos cincó.—Antonio jP'
obras que merecen rspetición 
Nuestra enhórabuena á tódosii 
Esta noche ee cantará la zarzuela M mi­
lagro delalvirgen.
TBBtPO
Después fie M Cortijo y de Ideicas,' con 
sus espeluznantes incendios, asesinatos y 
naufragios, encajaba muy bien en el turno 
de los estrenos una obra esencialmente có­
mica, que ahuyentara los negros fantasmas 
del espíritu!
Seguramebte hubo Jp entenderló asi la 
empresa y preparó el Juguete en uu acto, 
dividi||ioen dos cuadros, en prosa, original 
de Enrique López Marín, música del maes­
tro Valverde M estucho de, monerias que
iChÁJBUB-lMm:
A o o lln a -E «z a »  véase 4.* plana.
AVISO.—Sino quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es oalvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana.)
«E l C ogn ao G o n z á le z  ByaaB» 
de' Jerez, se vendo en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
In te re B a n te .—Para comprar buenos
artículos de Ultramarinos no, hay estableci­
miento alguno como el de Ricardo Moyano, 
calle Granada, 56, donde encontrarán las 
personas de buen gusto, infinidad dé géne­
ros, entre ellos selectos mazapanes de To­
ledo, roscoé y mantecados de las más ácre- 
ditadés marcas y otros varios. •
que el público le dispensó 
faé por todo extremo lísongero.
Desde las prij|jpas escenas .comprendi- 
dimos que se trataba; de una .obra hecha 
bou todas las de la ley:, diálogo,fácil y seu- 
cillo, trama ingeniosa y situaciones cómi­
cas de gran efecto.
Todos estos requisitos ha puesto el au­
tor en su producción, que es, en rigor de 
verdad, un delicioso estuche de gracia y 
donosura.
Él triunfo alcanzado anoche fué completo 
pudiendo reputarse la indicada obra como 
la mejor, de cuantas es. bfua , êsti p̂4dq áb­
rante la tempórádá,  ̂ í-
La acción fió, decae ub iboménto y esto 
hace que ql interés yaya, en 
Los apláusüé dél público iní^rúmpiqrqn 
en algunas ocasiones la representación, 
prueba de la complácebcia con que M.estu­
che de monerias era escuchado..
La música de Valverde es muy aceptable, 
aunque ia  obra podía pasar muy bien sin 
ella!  ̂ ;
El número de las escopetas mereció los 
honpres de la repetición.
'  uestro deseo sería referir el argumento 
del lindísimo y finó juguete, pero no quere- 
’ ñA 1 + OIOS privar al público de la grata sensación 
a 4 rte la tar- queja de experimentar viendo la obra.
A ja misma dieron los artistas de lá com­
pañía Lacasa acertád^nterpretación, dis- 
tinmiéndosé Harina Querol, que fué jústa-‘: 
meme aplaudi(3péu un mutis del primer 
cuadro, el director de la compañía, el señor 
Soucasé, Sofíá Romero y otros»
Alfinálizar la representación los intér­
pretes salierob^repetidas: veces al prosce­
nio, para recibir los entusiastas plácemes 
de la concurrencia. ,
M estuche dé monerias es una obra que 
honra al género chico, y habra de propor­
cionar buenas entradas á la empresa del 
coliseo decano.
Teatro-C lpeo^É B ira
La película Bl regreso del náufrago, que 
anoche se estrenó, resultó muy bonita, 
siendo acogida con aplauso por el público. 
Hoy se estrenará otra película de asunto
cómico jlamada jBToíel wfemaL
m o f t orfjite jPla 
Sr! jPrésídente dé la Jubt^íocal dé^e 
fórmáp sociales.
(Escopiajt f|
, , I im p .n |Biíiiq|̂ ii|jii
B I B I i lÓ G R A ^ Í A
Gran novedad é interés ofrecen 
mas 'obras publicadas por la favóréeii 
activísima Casá Editorial F. .Sémpi  ̂
(Íompañía de Valencia. *
Estudias literarios y reUgiospe, á l̂ 
teólogo ¡álemán Dayíd-!Federico Stiaui 
obra, dé gran válor científico y íiterari,| 
ella trata el autor diversas materias, 
criticas, literarias y artísticas, abund 
las qisqpisiciones teólogicas, en, las ( 
insigne autor de la Vida de Jesí^ no 
rival, V'''
'Támlíiéb noa relata Strausp au vi 
estudiante y la dé sü familia, y las 
tudes por que paqó, desde qúe publieai'i 
célebre obra.
Además, hace estudioq crtticoa s^ra, 
Juliano ql Apostata, Kqrner, Marklib y<%os 
célebres teólogos y poetas alemanes, po  ̂lo 
que, dada la variedad de temas, resulta un 
libró entretenido á la par qué profundo^
La Gran Huelga (2 tomos), por Carlos 
Malato.—El fogoso revolucionario pmeasá- 
do por el atentadó del Rey D. Alfonso, en 
París, después de revelarse en Filosofiehdel 
Anarquismo como un estadista y bombfáî láe
Gran rebaja en todae las existen- 
eias de lanas para señoras desde pe? 
setas 1 á 5 el metró.
TercippeÍGs fa,htasíá á peséias 1,50. 
Mantas de cama en tamaños glan­
des, clase extra, de 28 pesetas
Gran rebaja ep abrigos confeccio­
nados últimos modelos de'Pai^síPetréléo réflnsdomarcas Gallo | Diaijianiina
A 12̂ 0 p e a le s









PUa&TA l Ü ,  t p a  (fíroiite k lA C e n t i^
Deséandó ésta cala ooriíl̂ pónder ai favor siempre ,c?e1| 
eiléntela lé dispensa, acaba dbrécíbir un extenso sfitido enj 















Liqueurs,G e^q^g^t . 
Champagnes ' í - '  
Langues Truffées,
Extensb súrtido ét jgrrobés, Maxábibé's, bombones, cbócolatiaas, almíbares, itotan
BU jugtí;̂ iéoás, Mqnwéadó îímlv^ónes^  ̂ “‘«s
Bmbutídós’dé varilf bm s^ compréddspon garM^ examen facultativo.
fijcL ; j  ; íROrvicio graitaito á domlctUo■' ' — ------  ----- '—   ---------------------- ------- '
Los avisos, Herrerle del Rey, 7, (Puérta 
del Mar.)
N U E V A , 5 4
^álchiclión. yich superior un kilo 
7 pts. llevando 3 kgrs. á 6‘50 el kilo.
Jamones suneriores (por piezas) 
desde 3‘75 el kilo.
Salchicbón malagueño, un kilo 5 
pesetas líévapdó 3 kgrs. 4‘75 el kilo, 
Longaniza malagueña, un kilo tres 
■■ ■  ̂ ■ rs.á 2 ‘75elküó,
elario á 2‘60 do­
cena.
Cajas de Meriendas con surtidos 
variados.
Costillas añejas, superiores para 
el nocido un kilo 2‘50 ptas.
^evTieitt á dontteillo
SELECTA MANZANILLA PASADA 
Hijos de Ricardo Ámbrosy.—Sanluca» 
de Barrameda.—Pídaqa,en todas partes."if*—.... ........ . .. .......... ■llll■nln)tŷ^
ciencia, nos sorprende ahora como 
dero novelista en La Gran Huelga.
HARINA
LACTEADA N  ESTLÉ
Contiene la mejor leche de vaca.
Alimento completo para niños, 
personas débiles y convalecientes.
: P*«*dL.75 el bote.
Cuestión de los peluqueros
de Damas, y que une á esto la de ser 
hábil exposición de las teorías del a 
por lo que resulta verdadera novela a 
La ^cha entre el minero y la gran 
presa, éntre el obrero y la policía, en 
libertad y la reacción, está tan viy 
descrita, que supera á. todo elogio;'- 
do á ser un libro de gran propagand 
En marcha...—-Hü libro más de la 
escritora Séverine—que pasa por' 
los primeros cerebros de Frabqia,— 
crónicas sobre los humildes,' sobre 1! 
justicias sociales,, conmueven lo má 
fundo del ser, porque Séveribe, cop! 
lento admiráble, sabe hacer vibrar 
nadie la fibra del sentimiento.
En la obra figura una admirable 
spbre el drama de Montjuich y los an 
tás españoles.
Todos estos tomos llevan el retn 
su autor en la cubierta, y su precio o 
peseta volumen en todas las librerías
Por tener que hacer re­
formas iqjportantes en el 
local, se realizan á precios 
baratísimos las existencias 
del almacén y tienda de 
quincalla, pasamanería y
ferretería situada en calle 
í i  M á r t i r e s  num. i  
guipa á calle Compañía.)
de música
Tocara los tres días de Pascuas en la 
Vente dei Yerno dé Conejo en la Caleta,. Se 
sirven,comidas y bebidas á precios corrien­





F J S lU X S A B N
Desde ¡hoy queda Mtableci 
esta Gasa, una seccióiÉppecia 
cada á la venta de artíclíos , ,  
sitos para Hacer obras de CArí 
que se ofrecen álos precios sí 
tes;
Franelas y Pátenes á. . . Píai 
Lanas de vestidos, desde .
Mantas para cama. . . , 
Toquillas de püntp , . . 
Pañuelos lana para el talle. 
Mantones. . .. . . .
ilmacén da lajldos, Camisería,
V  S A S T R E R IACaflos Brun en liquidación
P u evtB  d e i  M « r , 19 «1 £ 3
Pañería flná para caballeros y articifios 
para sastres. j ,  > •
Tragecitos maéferianes y abrigos p^a 
niños, confeccionados y á medida.
Estenso surtido novedades para señoras.. 
Verdadera éspeeiálidad en artícniós- de 
punto mgiés y francés. . ;
Para preservarse del frió, camisetas, me­
dias  ̂ 'toreras' y cubrecorsés lana últimos 
nío^l<Wj|-Réfajbs,' fajas, rodilleras, pufii- 
tós^naipzapatós dormir. /
R d io B  y  cíbL«queÍQii«)B d e  PsOmm 
 ̂ IxnpejéméableB IngieseB
CONVIBÜIE VISITAR ESTA CASA
Para comprarlas en las 
| o q j(® e s '4 oi0 (á # q ^ ^  v ii jc t p  
la casa de Vda. t  flljo l de Manuel Ledesnia (S. en C.)
.,dq los .i 
búnciáfio. ■
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de ingresos. 
Sirvélá/jé^rídeí una eb l̂i^áña dirigifiáá 
que se rebajeleli deqeáénto fie los
'̂dOs!"--v Í.V„.
(SEfflCIO Df U NOCHE):
pí!m w m m : r jy - :
i 22 Diciembre 1906. !
' S e l í o i t u d ; 'j  !
! Él Gírenlo de la Unión Mercantil dé Bar­
celona ha telegrafiado ál! ministro de Hai-- 
clenda rovándole ordene lámpficación de la 
primera Siumna del arancel á los produc­
tos de Italia que tteheú llq^ar en breve á Eé-í 
paña.’-, , ' f ’'
; j D e  Bzfq|iálPrim ; :
En el cabildo munieipal celebráfio ayer, 
el gobernai^r pronunció, un fbreye diéciirso, 
ofreciendo su decidido apoyo en- cui 
tienda á la prosperidad de Barcelona., 
Ro'Í>P
Moret anuncia que esta cuestión se tra­
tará en el articulado de la ley.?
La enmienda es re jradá por qu autor. ,* 
También, ú rue|qs fiq M<Jrati retira M<Í 
rote otra enmienda referente á mandas piail 
dosas. ' ■'
Ápruébaséíá'sécéióú primera.
Alegret combate las contribuciones indi* ! 
rectas. ;:■■ ■ c
í Vótanse definitivamente las secciones pri- 
mera y segunda, que serán remitidas al 1 
Senado. , ■'••- v.,- '. ¡
Se vota después «1; presupuesto dé las- 3 
pmy«ptbs dé fuerzas uaraiuí J 
. para 1906, jde póqitóé Y. otros., ; ,,"  ■ i
S.8cúte8é á contifiü&ción él pré^puesto Ü
dé la c^ ifa l dei' j*ritiélpa jo  
bíllétePdél' próximo ábítéo
En la estación de San Andrés (Barcelp-r 
na) tres ladrones, sojrprendieron á un viajero 




que todos tós llléteS '̂  
de Ñavidámíquedáron ákótádés. ¡
‘ La éxpectación^e» biéb grande;
/ , . ^^M«|idbB'’m ilia r
Dicen de la ciudad condal .que apenas . 
llegue ét general MqTtitegui, resignar a Deir 
gado Zuluéta el mando.. ”
Este último marchará á Andalucía des­
pués de Návidád! -I: '
A eeidente '
En Barcelóna, un carro atrppélld á utía
de'Fomehtó.
Gasset advierte que debe cóns|dérarse el 
mismo como’tíe''furo tráiíibe;^^  ̂ ^
, Anupem diversas ytefoymas tfafsib, cpm- 
promét^%re8apkélstb tiebdbtfAdcjTtar Í3
If 1
Para éó^ cómo el mejor' j
medio fouientairjas obras jidráuíl̂ ^̂  ̂y tas 1 
de caminóS vécinálqé, á>plázo fijo.- , j  
. El Gobierno proyecta qefiñlar el deoébq i 
años, para que>|e construyan 35 kilómeiroá" 
J  y sé rieguen 3ÓO. OOO heetáraas. , i 
Celieruelo pregunta ai es ciérliabue ma- • í
Spbrp e l pBtampUlBdu;
'■ ..i.







U o sé  Im p e llitie B i ^
i M É B IC O -C IR ^J^N O  i
]^speoialMá en enfermedades dé la ma- 
trú̂  partos, garganta, veuérasn sífilis y estó­
mago.—Consulta de 42 á 2.‘9 |  
c a l l e  SANTA MARIA, 117 
? Honorarios convencionales.
y 19 pral. 
dibujos y^Ipres 
i?,*ábrica, Torrijos, 21. Se haoí| A lá 
medida para empieádos de todas' « « e s !  
garantizando que en forma, calidad y íre- 
cio no hay quien compita con esta casi 
Tomjos, 21 (frente á la puohillería.r
lí® i^ ^ ÍL lP i8 s _Jp n |is
salidas  fijas  del PUERTO de J4¿ ] a GA
Dice .La Publicidad de RarcélónáU.b^ 
blando del estampillado, que á yarios: im-, 
poritant.es comerciantes, qe les Instruyó ex- 
pediente ucor contrabando y de|&ttdacióñ, 
no últimqqaosé já  traM^ ésvirtud dé 
)íaberse votado la ley de .Osma. "
■ j j '  B e  B llb á o  '/ 'y'
La policía se ha peraobado eu el Cbcülj' 
de íá Juventud vasca. '
Créeée qae el local será cerrado, procé- 
I diénjbse copitonérgía contiá la Junté Direc­
tiva por los discursos ántiespáñoles que se > 
pronunciaron el día de San Andrés con mo­
tivo del acto conmemorativo de la, batalla 
de A-rrigorriaga.
23 Diciembre 1G05!> 
N h ievte  d e R lg u e l ia ie  í
La enfermedád que aquejaba ál popnláú 
qctor?Pepe Riquelme ha tenido^elfatal des- 
énlacOí que se temíai ,
En, este! momento acajljui fié fallecer el 
apluufiifio,artista.
La,casa mortuoria es- muy visitafia por 
amigos y compañeros fiel finado, 
B olFonelé^
Ha fallecido el Sr. D.. Jacobo Sales, per­
sona muy conocida en esta corte.
S E N A p b
Comienza; la spsión á la hora deyoostum,-, 
br%  ̂ ,
Preside él {general López Dóminguez.
Se lee y aprueba el acta de la sésión aú- 
taiior. , . ' yi
Juren el cargo don Luis Cánalejás y êl 
general Luque. . . < , - ^
ñaña lé  vá & acórdár la susp'ét 
sesiones, en cuyo cáso estiméqué'ác 
la) constitución.
Maura dice que de ocurrir 
vacaciones algo anormal, ef Gébprno será' 
responsable único!'! ; ^
5 Moret aboga por bue nO seMspenden las 
: tareas párlamenfarias. j  - 
, Las mayorías asienten. /
Participa Moret qqe |nt^ del primero de 
; Enero terminarán los debatés. ' 
i Y se levanta la sesión^ , ,
E bb tarlfioB féneovlaplas
V! El mioistro de Fomento, Sr;!,G|ŝ  hq 
. recordado á las compañías ferrojpai^ el 
compromiso en. que se hallan dâ m? ^ n 11
un-’ representanté que entienda en|Mf#lmlá 
dejas'tarifas '  ̂ ‘
m; Se asegura que mañaba Serán leffi'
Cortes varios proyectos de ley prorro^Láo 
iosjmpdus vivendi concértados con. gtras 
libaciones. ,
.. ' ;Pe*Bpri«I d® A d i « i ^
; En bíreVé sé firmara úna cóméM'aéión del 
personal dé Aduanas. y(, ,! ,
. , N oinbraini^toí' -
: El batallón de VoluntariPs de la Libé 
existente en Valencia, ha qpmbrado c 
. nel honorario al conde de iftmanqhes. , j,
El cuerpo ha regalado el uniforme á su 
jefybOnorario.1
^ Id B ld e B  y  ggberaadoveB
Guando terminen las Sesiones de Cortes 
se ocupiarA Rónjanonls de ja  depignéci^ 
de nuevos .aléalas, cuyos/pómbiantiéntós 
se firmarán el día 30, basta cuya fecha no 
se sabrá quiénes , son ioe^égidos.
Támbiéú-torminára^jwM<ÍÉto de
gobernadores.
Uo; db S e W lB
I El sénadot Si!' lba% í̂|  ̂ ;á |ie
Romabónes pnuncianMque se ppapoop ex- ÍL 
plapftjr :una, íû erpejlacijoa eu lá alta Cámara |t¡ 
sobre los sueesps^urridos en Sevíllq.
- Él gobernadoirnpJébaiuníéadp al mipístrO 
que se ha restaméeido la tranquilidad ápa- 
rentémebte. ' '
Sébán adoptado precauciones ante él te­
mor de qué la efervescencia que reina entre 
Iqs repuÚicanos pueda dar lugar á que se 
repitan los>sucesos.
■ F l#m - '
íSima 
nes:
.AsCéndléndo á ingeniero jefe de prfmér# 
jdél éuerpo dé Montes á D. Luís GraSo! 
lldem Ídem de segunda á D.
in firmado las siguientes dísposició-
Salvador Marq
C ipu j an o-'D en tisti
de la Facultad de Medicina de Madt 
A c e v á  d® i z  M zrln a» £7 , p y «L
Por la importaaeia que entraña para e l| a d “ 2ri “
BJ vapor. frqnsSá' '
M é U L O U Y A
Idrá el 27 de Dicieimbre párá Mel 
oárs,
gremio de petaqueros-barberoe de. ---------*̂ 3̂-1ñas dé oro y empastes en platino v noroé-'
pit ,̂insertamos a continuación el sigulen-llana.—TrabajO: especial en oriflcaciones’ 
teiidocumento de un industrial, que está ál Extracciones sin dolor por medio de anes
Espiptáculqs póblicos
TBBtPO Carvántez
.La rapresentación de la inspirada ópera 
de Verdi El Trovador, puede decirse que 
fue el éxito más completo de la compañía
Gorgé durante la actual temporada.
‘ Con todá ingenuidad confesamos que fui­
mos anoché si teatro con algo dé prevéb- 
ción, 6 mejor dicho con algunas dudas acer­
ca de la interpretación que habría de obte­
ner una obra de tanto empeño.
Así, pués, con más justicia estamos obli-
favo  ̂de los obreros del ramo.
Dice así:
Sr. Presidente: El que suscribe, dueño de 
la peluquería ,y casa dq baños situada en fa 
calle del Marqués de Latios número .9, á 
V. S. con la mayor consideración y debido 
respeto, expone: v  ̂ :
Que enterado de que m|Ébompañerps de 
profesión é industria tratá^^é solicitar de' 
la Junta local de Reformas sociales autori­
zación .para dejar-abiertos sus respectivos 
establecimientos el domingo próximo dé 
nochebuena, por estimarlo feriado de Navi­
dad y de que les comprende la excepción, 
y.®» industrial de más categoría y acaso el 
que más perjudicado resulta .con el cumpli-r 
miento de lá ley fiel descanso dominical, 
manifiesto, que estoy en contra de Jas pre­
tensiones dé mis colegas, puesto, que, si 
autorizara la Junta la apertura de los esta
tésieps, premiados en la Éxpqpición dé Pa-- 
joñipleta y riggrosEL
La acreditada módis 
ta A^jíTorree Mérida, 
participa á su distin-¡
toasladado su domicilio á la calle Compás jñía, 83, esquina á la de Santos.
Son 111 eficaces, qap ann eá íps casór más
sal lillá, Né 
m f  Orán, Oette y Maréella, con trasbor­
dó para Túnez, Palermó; 'Oónstantinoplá, 
Odossaj,’ Alejañdíía y paraiódo» loa puertos
'déArgelia. -
E| vapor .transatlántico ifranoéa
. ' LE8':A,NDES
laldrá el 8 do Eneró para Río Janeiro, San­
os, Montevideo y Buenoq Airq|B.
Juan Angel
. . Mádarjaga;'
Apruébase el ,pMsupue.8,ts de Eriado. '̂ '̂ f - ¡Eneluyendo en él plan de obras gue co- 
Se |een,lps ,pelámenes rpqpqqtiyosnLl^.l/jáj^nza^^^ n̂ 1906 losjrab&jos para el.en-
1i
' Para carga y pasago dirigirse consig- 
aatario D./Fedro Gómez, Gnaix. MALAGA. -
O  I I i n  jCY  M iS I i
(Balsámicas al Creosotal) y  B a & a . i«
rebelas consiguen por lo pronto un gran alivio 
evfÉn al enfermo los trastornos á que dá lu;ygar una tos pertináe y violenta, p̂ermitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso
gados á hacer sin regateos de ningún géne-1 blecimientos en ese !diá ñor considerarlo 
”  .elogicqué meme I, aoer-i feriado, ae ello ^f o S ? ^ S
se logra ana «raradón radical», 
to fridlOivHliA pesiíi
Farmacia y Drogüería de FRANQÜEL©
M Ü E O ’̂ 'Y.Sa B N Z
BR
FA R R IC A N T R S  
AldCOHéÍL F IN IC O
Venden ei-de 40 grados d
■Í̂ OHS.-.pi»E ftodos ios dmrej o  ̂ ag&ó 
arroba de l6 2{g Iítéoi5.;
Por heistolitros<á ptaa^iR lÜÍNO MMÑÉb
■ ■'
Ingresos y ot'rós próyeetos,
Declárase la urgente discusjóp.,^
■ j í  sé dá por tétniinado él acto.
CO N GRESO
.Comienza la sesión á la horá de costum­
b r e . , - • i.-i,.'". i; i'-
Preside; el marqu|§ér,̂ é>ilá Vega de Ar- 
■¡mijo.., : ¡; , ,v.,‘
Se lee y apruqba jlq anteri<ñ'.
Y íy  Sufter pfj^guiaBte' ' 
nuestras félafelóneá
rechazar aquellas Báináras el modus vi 
vendi. '• ' 
También encarece la urgencia de nego­
ciar tratados comércialés para, dmpedlr la 
gujjprra de tarifas con las demás naciones.
Rabola .excita ál4ps nfjnistrps pi^a qqé 
se apruebenjo m^é fpr^toi-posible ba- 
éeé déla rétoirma aráncelária.
Luego dirige acerbas cenqnraf á la di- 
Vépción económica del gobierno, 
i ' Gasset áflrmá qp,e e| Gabinete so preocu­
pa deí’ asunto.
Domingúéz Pascual acusa á lós ppderés 
búblicos de'néglígentés,í. . '
Rodrigfiez de la Bórbólla califica de ini­
cuo el acto realizjado por los, republicanos »
" de Sevilla y pide! que se depufen las res^r 
' Ipnsabilidadés. X' , ' ,
Romanones disculpá al gobernador. - "-M 
f  Jesús García detiénfié á los repubticáuyM^  ̂
y dice que precisa coaOepr los hechos 
juzgarlos.'' í'' ’ ' ! .!■
Desde luego atribuye aquellos sucesQ|| 
los abíisoS det caciquismo, '
cauzamientoAe la tía Naló.n y los deí la¿j 
dársena del puerto de San Ésteban.
U b ecMiferenelB de Algeelrajl
: El hijo de Montero Ríos ha entragadi f̂á  ̂
Moret una carta del pxpjFesidenté ¡del 
sejo, qn. la qup trata/de su represeaPición 
en la coñferetipia de; Algeciras.
, Dice ^fontero qq, su misiva 
j... , la jefatura ’dél Gobierno sé projpo!
es .estado de (p'.amstii k la jconfe^éncia y qué, ahora '< 
ia, ..después, de i  fino la presidencia debe confiársele A'Í j«ok- j 
-1 ’ .i-i-j.:;. .... ó al ministró de Estado.' '
En último extremo y por déberés 
tídosé decidiría á desempeñar
i i  que cuqndp J
Ródriguez diéja.Borbolla jectiflpa
Una comis|én de practicanta 
cia ha visitado á Rpmannni 
en nombré dé sus compaHen 
España  ̂qpé -se dé; cum 
practicantés titulares;^
El ministro de la GÓ 
oenpáriá fiel asunto!;
If^iógrainasáé
Í| ,'23y 4,45 tarde jHrgI ■ R zrigaB te  d  ;:;Sojp&
« Ésta tardé sé, cejebró 
|iSlzado en desagravio dél^< 
fdon Rodrigo Soriano., ’ ¿I 
Al acto asistieron
" - Goxa«rii1:;
Es objeto de mucho 
lá gente política, lo 
cájnnra> iéb el seno
miña solicitando qué só cástiguo ,á los^i
R E G A t O S . - ' ' ‘S r a S t ' ! ^ S í ^  L ean d ro  V e lasco , A la m e d a  de Colón, I8 í- '“; ¿ ’,’, i r ; surtido en estuches pa para regales de NavidAd.
Mitstó0 }Q .m  comisión ai presu- nüaado M"Madfi#Óuáií(ió ri« ii 4-  de n.greeoe, :tó, ee„„tieu.e y eoa- fent. e x . »  p r e s é ^ e t  '
óu la corte. , '  ̂ ■ v
g p s ,  | i íp ig iO J » :^ ,J a M f e3Uaa&mít
®Á\»ro, y ,:|q9. monteris-
í eá' ccmtr&.
^Bolaa d »  BSaidjfM
m
^ Bpi iOO Interioyégatiaéí^l
too aitíô ftiisíiblei
iula», 6 por lOP..., .̂
ücciqneB del
p^iottes Banco Hipótecari.̂ *; 










'  ̂ a 23iSici îinbre 1905.,
. D e  ̂ Sevilla 4'-"
Ei juzgado coñtMua' práctáj'áñdd.diiigéd- 
cias. sin que haya logrado esclarérci:¿íás 
circuastanciaa del hefel4 pi4e¿uido/'hi
concrotaííJrespoíitíahilidádés.'' i ‘  ̂ '
Anoche patrullaron por los bárrids''ei- 
tremos y vías más importantes de la capi- 







^pondidMo^ |)rain^á;prer ̂  
los números,súfeumptes: ' áí • V [;i; 
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cfcDiiip, motivando alguna alai;ma, p0¿ sdí 
ponerse qué tantas'pléfcáueíónfes óbéáecíaúi‘ 
al ^ o r d e : qitó Se r^iie|id|o¿,alboroty.
Afortuteadéméníého se-séhir&arM ésotemores. i* '
El Círculo conservAdor^lébrárá eStáió- 
che/iéqB4óa SxtPííórdinaida paj?a m ^áii
GaBstriicción soMsíma
á p r a f e  l ia B a l ís w im i
• T E B - V E N l í E i r '  ■
éetóeáfb,' baíi^éé pará "trt«i^ 
p«a
jJK^m nzcni*4
_ tes á la sección de quincalla para que asis- 
' tan á lá Junta extraordinaria que se cele- 
bruá mañana á las dos en nuestro local 
social al objeto de hacer elección de nueva 
Junta Directiva.
! El secretario, Ufam'al Moyana.
. «asa db w  Siéŝ ^̂  
dé l.^Baams 7Déllez.~-MALAGX
p e  M É rtiia.»í)t juez instrúctQr d̂é.es- tá «Comandancia de ‘ ' •* ->ta Co an a cia e marlná cita Eranciacp 
Mditefió©é’Igá̂ ó'S(áy éP!^!íí(í,, aí due* sigüé 
ca^sApÓifliüító. ̂  V- ■'  ̂s ■
p e  m in a s .—Don Juan Gallardo More­
no, vecino de Málaga, há pñ’esentado solici-
» *
una protesta por la algarada de anteano-| ;̂od pidiendo veintisiete pertenencias para 
® ^  ‘ '  ̂ mna miiia diî  cáláíSiiíáréhh el ttóiuŜ ^
' ; .El crucero'JiS/ĉ |d.Íjs(d5eí s,A aproMmó á
las:cdst«s deMar ' t tá  con objetó dá^éb- 
^eÉ /pl cátniantóü , esíablecld4 p o M s  
franceses.
 ̂ Esto» sé opültáron- en lás afueras, ségAa 
deGiaracioneSL.de los moros. l . , ,
Grabada:̂
Madrid





























Números vendidos pn|las .̂ €lnii ŝt]fátóo-i 
íes de Málaga que hp“ '̂̂  . í,


















































Hoy ha sido asesinado el concejal doh 
.^oAragóá.; ;v-
■̂ .P, sevcónocen déialleSvdé,!, crimén.
Df'iiiOg'iroñO';/ . i .Oví-
libaíeféctuadb si désectertamiéhto deí
r^| deim ’ ,
eJ:.aptQ dando mue# 
j^8s|mrnaayor.cínismói'^,i: |
Él|cadáver; se hallaba énterrad'o á; doop 
ntptrtffi del molino,eñ uña fosa de un metro 
de prOT^didad. 1
El JWliaerp pr^óñtabaftá^^ iodos.
IjOS hu^os del cfpnep, ;.á:. conspouencía , de 
tres golpes que recibió eniel mismo. !
Éi^octodario! de- 'Alberite' eñ mása pre­
senció laafúnebres dilig«acia8̂ ¿̂ « -
■ 3 .#
Empl «tidsapiésjpaaai^ con dirección á
X dPjBáviera.
A^úaMá%éñ' ld  é W  el go
civiMfr%^p¿jtmi|Biá qüé nflíbequió 
ramo
ü., T5*m=i<pip7;Brft?í̂ có̂ íJP̂ ¿fleténido registro 
en elTocai de Iásó5md« ,̂|t|vent{fd vasca, 
encontrando diferentes trozos de percqlin*̂  
verde, blanca y W  que son Iql̂ éñ-' 
lores de la bandeî a separatista, 
i a'ambiifehBliáíóñ ñumfePdSós%é®iódí¿8s 
y reyistfts W h i^ íS S W ’s ^
Se ha decretado auib'de prisióñ'y próce  ̂
'Sanuento,-eónt̂ a Josá Arlnciaga y demás
individuos dé la Junta Directrya¿ te
Parg ponerlps en liberiad se. exige á cada 
uño la ̂ arizámetálicá ds éiriéó mil pésétas.
Mediante la ^  diez mil fué éxcarcelado 
boy 4bircia^.,.f .̂.y, ,
Este es hijo del Aaminístradbr del eondé 
4é, Herediá' ;Spínola,, entusiasta Lbiszcaitárna. . . . .  . .V
DESPACHO QE VWOŜ  DE M UliPEN AS TINTO,
; Don Édñardó Mé^ dneño^ es|eyóst^lécimiento, en oQmbinacióñ 4#nñ Apréd^^: 
cosechero dé vino^4intos..de-Yalde^&aS,.!han acordado, pará darlos'á óñiíbcerw pdbtíW> 
de Málaga, expenderla A lóssígñieníeáFMO r
1 ar. de Valdepeña-tintOrlegíllmo, Ptas. 6.— \ Dñ UtroYtddepeñaliatologltúno^í*^
. ,v ■ , . , -|ll2id, id. id. idí’ . (f*- 8.— í Una-botella de tres cuarto MtrO' , f'
in a »   ̂ .í  x id. i id,; id̂  ...OM-UO 1 tinto legítimo. . . i . . .  »
ios aependientes asociados porrespondien  ̂| K o  o ív ld á p la s  ■eft««;i«aiUeS|an Junn a eD loB , 26  - te? ;
íes. am sección de terrearía para que asis- í Nota.—Be garantiza la pureza¡de.estos> vinos y el dnefto Ae este establéCimiénto ató' 
tan a:la? Junta genera^traordíñaria q[ue|nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido popLel', 
se celebrará máñaha a la una de la tarde,; Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. > :
éñ ñuestro local social, ál Óbieto de hacér I comodidad-del ]^ licó  hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapnohinos, Í5.-. 
élfeeoión dé nueva Junta Directiva I dueño dp este establecimiento ha montado una fábrica de AguardientsaaniT
El secratarin Qni-i. ’ | sadós de pura uva en calle Tirso de Molina, 6, para expenderlo á los siguientes PRI^GIO^^ secretario, Pedro Soler.  ̂̂ I Una arroba de Aguardiente legítimo'de uva con 2aepafa«ijc#tlléif  ̂»
W - ' I -i Media id. id. id. id. i<*? í̂íQ<»opo«i(K;t'?|y.|Ktsóéif̂ |q
ruega Cuarto id. _ id,_  id. id. id. idíf ,.;0 ajj: - <ií 3»
^  te- ê ios 8 ^ reg  ¡diriBctiypB. dî  ̂la [ 
cjacjón gériei-ái a( la JUn̂  ̂ se petó^paíó |
D^ana domingo á las dps y media de la i 
t^|ó» á,fln^e dar ppspsión de la presieen-|
U íDarán razón eñ Ipe eétabléóiinientos del mismo dueño.
................................................................................................... .. núiiin<tt4MB5atn—WM míeis^xte.’\'ie*ftv̂ ea
^(^e»c*a,te^ita en el paraje de Cabello 
término dé Málaga;
 ̂i ^w*tóÍB.»ÍPpj' eéia Alcaldía sp ha ex- 
?pe#^ítñlp d^ gualda jurado á fávor de 
Antonio Ramos  ̂Díaz, pará la custodia de 
loá Altos Hornos, r
« lT lt« lA z* ’»'y^EñdicÍlaéociédáddére- 
se ppnilrá eptá noch'é eñ és'ceña la co­
media La niña de lâ  fres novios. " ' 
Mañatía‘habrá*'funéíó,ñ^éiyrabrdinária con 
árbol dé Noél'." ‘>' '■ 'V  '-' '-' '. '
fbí^cccidental, y tratar, asuntos dé interés. 
^  vicé-seeretario, Antonio GoneáleeJSs-
'^C
leeldén te - El obrero Praqpiéipq I(!%i
E stab lecim ien to  de-fEAllIseC- P ffiA S .»  :
I w d E a r t í r i e z í  d . e
Trituradora mecánieá movida por Eh-ctro Moiór, producción ñfiO ívüoa .>br hora. 
Se tritura toda piase de ¡granos para a|tóentó del gañádo.
O' atraviesi» el tij'oo íUgestamiVn» nna aa Sabído 68 qu6 dáudoPl grauó ¿ñtero, tina pérté del i
a fáhTii»¿ no  ̂ Irabajando í ¿gj animal sin haber sufrido la acción de log jugos íñWatinales;, so iíiwrde ooiñpietA-.
j ne asewm! laneras existente r mente está parte dé la ración; cnañto más Viejos soáñ los tfhirñálés, ina«; >r es iu óántidá'di Huerto de In s  n ia v filf lo  tm rn  la  A oo_  í / i .. , i -I^erto de los Claveles, tuyo, la des-; de grano desperdiciado de esta manera, 
a de pcasiótiarse una herida disláce- l Dando en cambio, el granó triturado, 
I en el dedo nulear izauierdó '' • aué efeanimal'sé' éncñóntra mOTor dé sáltítp g q a. '
iel hecho- dióse conocimiento álas autór í 
des ppr constituir accidente dei , tra-|
no solamente toda la ración es masticada, sino 
e é ^ó alud y se obtiene uña regular eñoúoraia do grano;-'IMWBaMiirTWÉiiB'niiiwiMrtiij'' r.fiinnt ai taiiâujiimT«agiaiCHtf>ifci»w4t#jwani*'waBras»a»̂
4o
^ om tó*«tó ío»d b v» sido ñombra- 
• ¡Jpgeniero Jefe de' la \éuarta división de




,^'¿i*boneíPo,.- —A l ' decir ■ al
d é
, V V algunos sa­
bios mas ó ñaenos cOñtrastadolifél magñetí- 
zadpr puedé̂  oprar verdaderoiá prodigios, 
tá%S comb su voluntádiá distán-
eplcontra de
ó4 3ñslo> á tóoór determinada co^.
yjPesgfaciadaiñente, si tales milanos son­
ciertos, no todoáflos individuos pñédén há? 
icqrlps', , por falta de poder magnétim4  lo 
!qtíéi;peá̂ :;: . , /■ - 't e :
T esta afirmación nuestra se basa en que 
si el manejo del tínido hipnótico estuviéra 
al alcance de cualquiera, seguramente mÉ'
v ^ o s  c#e5:€arbbñero (Barrio de le, 
tóbiétán obligado t̂ l uloslde ^
eniefite de alcalde del distrito á que, poir' 
espácJo de veintipuatrd horas, habitasen 
una de aquellas casas.
¿Para que?
Vamos á decirlo. Si el alcalde y el teñieñ̂ :
« í o l e «  r o to s .—En la nóche pásadá f 
|Spar8 cido rotos los cristales de los fa- f 
|núm, 1.803,4 y  b de la calle de !San l 
m  y Í8l2,:i3, -íi, 15, 17, 20, y  21 de I 
la cs|le dp la Constancia. ! . -  ' . i
Ignórase quien sea el autor de tales #sa- ̂  
guísalos. ^
:EBláédiJo.-~Ea el fielato de Morales 
intentwon cobrar esta mañana á José Mar-
Elabórailiis por IÍb ailsiaos ea li ftttiaa dóLajUnlÓñ ^ r í c d U  la Tart^iaé■■íElixir
_ ^  Dé venté en Málaga; én câ a ;Anselmo Bláséa,f Márquéa deLarios 3; Lino del Canipo»
tin Ai^ñtn>o~w ' tíeuda de lá Marina, Gastelar 2; ..Eugenio,Puente, Cranada. 70; José Sánchez Rípoll, Gra-i
ti. t ^ . t & * p S a . S B 5 g 5 r  n t  ÍBguel.Paía » « A  W  !!««<• ** J Vicc-ale Póre,
y  com&Jbsé lft:tócíéraüegql ,sem;jan^|; J^^  ̂ . . .  . . . . .  :. ¿
te árbi'^ibéé ñegó^ élló prodúcíendo el es- i  Depósitáiriós Generdlés' párá toda Ispañá, §res. FÓrtuny HérmáñÓs y Heííy ‘de Tau*
iCándateconsigniente V no RiftOdn dfltftni.ir> kiers. calle Hospital, 32.-vBAROElpONA. i , ' r - vcampi-! De Instruccián pública 'regresado de Ca pi-1
llosei vice-presidente de la Asociación de f Hô jffiáa cómeazado el pagó en la habili- 
dependieñtes, don Juan Gallegos. | taeión^rrespondiente, de los haberes del
A u topslB .—De la autopsia practicf-f v̂ es corriente á los maestros dé esta espi­
da al viajante de comercio ^on Pedro Ro-Í^®'̂ '
driguíajOrtóga, que en la madrugada del ®1 îá 7 de Enero durarán
^80 fin á su vida, resulta que tenía en el | csciones en las escuelas públicas.
estómago residuos de bebidas alcohólicas y | í¡...- - - ¡,(nn nHitjií tr ffirimffi— - ■
ñingpnos de comida, lo que pudo oea?io?l,
Velandia y actuará de procurador el señor 
Segalerva.
va-
^a caüsÁdei proceso tóéde^á ' un dié 
cuclBjq i^bnnnpiado por AIurcia|^al conme-
moŷ T la batalla de Añrigorríagá, ei 
sé dirigían ataques á España.
. que
dejMaclm̂
Por ̂ yersos .coxiceptó8 han ingresado hoy
té de alcalde se vierañ fijados á m o lS ®   ̂ ®íí la cáida por la escâ
las viviendas de tal calle, al día siguiente , |
pasaba ána de estSedbé cósas; Ó É á n d á b a f ^ g ^ S ; S S S S S ^
que á la W é M  'liffiítiaseñ'tóella v ia j^ ' J S  ^  ̂  b®*®*».'blicft lÍA lnámnntnr,ro
liéñegm el codo delmiámo lado. í  «aá, «+« " -a i. -j *
La muókafué^roducida por una conme- f®  Aáministración h^msido auto-
ción cey^íál. ' ■ ñ? ¡rizadoslos ayuntamientos de Alfaimatejó y
JWi - ‘ ■-a-- J Torremolinos naraimnoner arbitrios extra-
rías que la obstruyen é infeciáñ; ó sé^án' 
d^echos al cielo con zapatos y todos.
|Lástimá grande que llw d^cípulos de 
M^mer no abufid€ '̂|íór águeréítiól" 'l
En fin,puesto qué'átó^ió na os dable ha­
cerlo, dichos vecinos nos ruégañ Uamemós' 
la atención de loa-; lisias, .jo,, qué tón gusto 
hacemos'.,/'
Pero es^ nuestro toqué de atención suf-' 
tirá.,;efecto? Ay I Mucho' tememós 'qué ño 
>* ' (^e aunque para ejérc^giertos cargos 
dice"a .Góñstítución qus sJHĤ cisaAser hijo 
de España; hay kángóñéillPres tó  la coSa
Etóobérñadór lia dispuesto la clausurafFS^® qaeapeiíM tienen: mandóéqtórñ 
4el li^ai-dé jé  vasca, é igual Oscar.
t ó l  E x t i r a n j a r o
23 Diciembre 1905. 
B uen eoi^s^Jé
Según el Daily Expfef loa\,revolucioñá- 
bios áconsejaron^i cz r̂ ̂ ue q^lñdoñaya Iq 
musin en víéta od hah|ei|p8rd|tó ? sio, sobé’
fama.
/ :i^  Péi|j|é
Se han .declarados eñ, huelga los 'de­
ludientes de ujtiramarinqs,en, virtud tó ne, 
iber sido| atendidos por loŝ ĵéíei w tó s  
éclamacionés presentada .̂
D e B om a ■
El reyÍia .®ñca’>’gado á jPoVtis de conéti- 
;uir nuev^abinete. : s
'%|pla8 détenidOB'''
[ Gomunígan de, Marsella qué tóñ sidó de- 
tódos allí dos espías alemanes,. 
jÓ  ̂Lonldneo"
El iuiportantekeriódicb4Da% M , dice 
fae 1^ próvinciíft bújticas pñetón bonsídé-
luse totalmente uerditóW
EqLjljDS últimpstónflictqs resultaró^5i (̂jt 
ftuertbs y ipoQ ¿eridos. I , ,
#Lo| révolncibñarios aprisionáis, éntre 
^cíales y soidódbé, sobte mil quinientos.
De niarséllaL'" • ? í'Íl '■'
Anoche séiComeHo en ésta-poblaciónitó 
^0 de suma imporiancia.
¡Diez individuos armádog de. yeyplvers 
icaron, en el p,entro d| la capital, á un 
ühe correo. . ?■.
lespaes de apalear al ebehéro, Üásia ha- 
perder el sentido,̂  huyeron con el ve- 
ículo, que conducía véinticinco sacas con 
correspondencia,entre la que iban nume-> 
Bospliegos de valores. , ,  ̂ ?
|E1 conductor se hallé éñ gravé éstádo.
D e Feteirálbérgo 
iHuelgan en esta capital 70.000 ojJréros. 
|Es casi Bégnro el cierre dé los estahieei- 
íntos de créditos .y Bspeos.
3i estos temores Jfe. réaii|!qn en los valo- 
deBoisa habrjáAna b.fejá|tréMeñda. tej í
t|s tropas, pérmañépép.a.cú^
' A u iorlB tóléia
de Berna qué e! Consejó d?,
' loir Estados aüiprizó ál Eédcí'al par» qtó 
prolongue el modm ^ veM  -ú -̂Mspañ .̂
;■
congecuenciá debabei:gb> ĵromñ
y marcial, , los socialistas, reunidos eñ 
ifró dé tres mil atórdaroa ¡ el paro'igé- 
lA ir áda insürréteCÍón á̂ rñÁdá. ' ■ 
La ■ ■
la peWódico de París, L'Eehq, dicé que 
linlstro de la Gobernación de España, 
jegnrado á su corrésponsál que la con­
cia de Marruecos tendrá lugar en Al-
dida áf optará ?cpn todas las sociédádes se-í| 
páratíltas,\ DeMairit:.:; ¡J .
\ ; '23 Diciembre Í905.
ImpQsiéióiAy anáiéneia
Tódó fláwcrñét qne la
posición. ̂ élibiiTete cardenalicio al árzobis- 
P® d® A® YéHdcaweñíAiitá/: corte eb 
próiiimb. iüñesi primér día dé. Paaéua, á las 
bpé® délañiañána.
L Tamblé^ne dice que máfiana domingo 
serán rec:̂ j||tb8,en Aadiéncia.parti por 
el rey; él nuevo purpúradóteséñor Spinpla, 
yelr ¿uardia noble que le ácoíñpaña, mar-
tóés Luís Attencei MatteL
' ‘-'La «Daceta*''’̂ -;'
El diario oficial de hoy contiene las si­
guientes disposiciones:
Qoncediéndo el título de> dtfqñé de Sañ 
Bedro á ,don Jplio Besada Gañaferal.
tójQbrand.o director general del Instituí; 
tô iGiepgrábca y  Estadístico á dan» j|igel Ga- 
.larzá. . , ;v / ' j . . , /  J.tete-l-if.
,^E f̂P®dndó A' ópopbf t̂ó^s pgm 
béhó plájsás dé' médico tóllnt Academia ,mé-
dicAíum^i^í'.Vi
Dbbrgándó/tfinlo iJe Aortórácitó^ Ariciál 
al colegio de veterinarios de Jaén.
w
.D efatióldn .—Ha fallécidó en Nóvéldá 
'(Alicañte);]la señora dp.ña Jláefon|a Aris 
toy, hérm^a del Subilispectóiide Sanidad 
Miíitar,doñEduartó¿; #
Enviamos á los señorée de Aristoy la ex-
A rtiB tós. Góa! propósito de dar va-
■lu “ ,te V r / t e - :  ’ jír'-:
Gran restaurpnty bíúnda de viñbe de Qi- 
priano Mariínéz,
¡SéíTlpció á íá lista y puMértoé desde pér 
Aáaé 1,50 ejíAdelaÁte." -̂ ':
/  A diario callos á la Genóvesa á ppsetas
^ ^ O L r a p i ó ñ í t e í ' ' ' - t e
Vimtad esta casa, coñífeMŝ biéid' ̂  BbBé'“ 
mqpJiquipitos-vinos.í'-'-:.-  ̂ ■ 'f
«LaJ^(B̂ ria»v C ‘1--- - .
ha formado un cuadro cómico-lírico nues­
tra apreciable amigo don Antonio Lbinez. 
déí qué forman parte la bella distinguida 
actriz Señorita Julia Santero;' Fernández, 
Mata, Barraco Torrecilla y otjras aventa­
jados aptoifs.
Mañana saldrán para la indicáda pobla­
ción.
Deseamos al señor Lainez y á lós artistas 
que le acompañan el mas linsonjeré éxito en 
su émpresa.
_,¡ C om pañ ía  dpam átlea .—Hby'''ha 
salido p;¡ra Córdoba la compañía;,';cómico 
dramátiPa que dirige nuestro estimado ami­
gó'feí inteligente actor don Emilio Cét-ácuel, 
enyá compañía ha de actuar en el Gran 
feafro dé dicha ciudad, durante las fiestas 
dé' Pascuas. : -tev -''¡j' : '
Éiipersonal artístico está cQnstitujjdo por 
ja aj^andida cáracteristicf Josefa Galiñazí- 
ño, e! actoje|cómico JopAGámez, las iippre- 
tós' áctriceé señoritas i '̂ iQuéfeáda,' »̂ urit A y 
Nt vás y  los señores S,órrano,-Mblina Navas 
y,etj;ps. :¡ ' ■ ; L-te
Confiamos éñ qué el éxito que obténga 
dieba compañía eñ la ciudad de los calífás 
ha dé ser lisorijeroAn extréMo, tanto én el 
órde|i'artístico como en él pécuáiarid. ’
f i l a s  ñ i l d f  e g i l é f á i n j i Q á
Bodáí^éigla,
l^unican de la capital de Frangía que 
~7oro asegura haber llegaaoá unacuer- 
casas reales de Inglaterra y España
'¿Queráis librár̂ yuéstirgs iifótés de 0*̂ 1,
bjes s<;!Í̂ mi?ñtés de lar:dphtídiió, gue 
frecuencia íe causan su mu4l '̂'#idlés
céa
LA DENTIGMA; LÍQUID#pONZALE?^
b ■ Pn̂ adeÍOTaáco 1 pesetájé-^atóiiís '''' 
Depósito CeribíiL .í̂^̂̂^̂ 
bóñj»fésqüibá’#Pñé®’N "
M ü jép  h erldÉ ;—Enérestáblecimipn-. ... . , - -
mmero M
■:M9. P.giñP*?6ju. <̂ ina8; sin 'wsitar esta Leása 
feprepáos y ¿afidades; 
eom&ré; tigne uq» ec^moñafáldg; WífiiO. Mo 
deioB'éSpéoiaies parg. oolegibs y asilos. , 
í ' GratóstíM-db dé dañas, y l^ñiáA'óábá'' 'ai* 
'üofc'Sotm'érs'AeLteddsAistteDaasj-ipfp
7 ' ............
, , ' g a  ■
8ÍB dtoiór por n«<Bro6:,..|qb®« 
.ffibmitótos» Mffitó|ciali<iad ¿a 
títóidtos aeWdáaciases y dó todos losm^ 
i&iEuiÉ écKñoPidoii. caronas dé cffo, ̂ ü®s- 
uíosteî inanrñst&mooée d© poroelftñá,aÍBOtee 
d© ftívotA puentes inamovibles*;., .; te., «f 
' Plftsa Ife m GpñétitncióSs, ■ 6i. sL 
im.ÍM Sstrelia OwiontáÜ
to de bebidas que|hay coñtTgnp Mfielato dej 
catniñb de Ghurrítóa, propiedad de Antos 
nio Ruiz Aponte, qn jiermano: de éste 11a- 
madQ,)Heî uienegildo cansó- una herida en la 
cara á ja Jnñjer del primero, emprendiendo 
següidáiñeate la fuga, *:
’ Lá ñíújei| fué cuíada eri la casa dé ¡speó- 
rro de la cálle del Cerrojo,/ »v - •
JEloo41fl«aolññ‘.^Eu'l^ lísta/que pur 
biícanibá ayer de suscripción obtenida por 
ja Junta PermáneUté de féstejos y por érrór 
4e imprenta consignamos el nombre de doq, 
^ápeisco Carcer pór el dé don Francisco 
Lárq Garijo. «■
OñétQipS'habernos la rectificación debida.
A  eqb»|pp» en si-
Júácipñ dé é^Wé reemplazo, comisio­
nes activĵ ó,̂ ,y PétóíonistáS de la orden de 
Sáñ Hérménegíldo 'ppMen presentarse en 
el Gobierno militar á plrcibir sus haberes 
del mes actual.
¡A d ju d loa e ión .—Ha Sido adjudicada 
al señor don Bernardo Navajas la conduc-
p pp p g  
ordinariós que compensen ei déficit de los 
respectivos presupuestos para Íé06.
Existeiícia anterior 
Gemeniarios. ; 
MatadeTÓ. ’te ' 4 ¡¿
La Delegación de Hacienda de Burgos in- | 
serta ép los BdZefínes O ĉigíes la numera- | 
ción dé los sellos de comunicaciones roba- | 
_ I dos de la  sübálterña de iVilladiegós, dA | 
®*̂ ĵ-̂ "”  4áqüeila provincial |
pichos.timbres quedan, desde luego; de- I
ijíiulos. ■ j
m n m si
DENOMINADA ;;; /La fabril Malaltváiia
P A S T O R  I  C O M P Á ® A j ''A a t ó
ífaevBs a^qos; la más perfip fiáltac£&]̂ ;dlB 
tes rH&niofc|pf;deinás pfedras dê rnaitieafeííSia. 
m^ma ¿osarm Eŝ aSa que ha obteni^d.;^t^  
le^^ exehxsio».per £&■■ e^s^por su
l̂̂ ;,Tgâ |É̂ 3mujsos. cóíores dé «nnestrw balda* 
ssepateÉáadas-soa fijos é̂ eafierables. ' L 4, 
Ctaseséspedales para páViméritoŝ de Igĥ aŝ - ? 
caíés, ,Aíáa<¿DSs,: cuadras, Nuévos* napíí
-sálces báj.o réliévé, p^á zócalos y d¡BCtf¿¡. .
tadp-dB'fácaadas coif patentfc de invend^i 
Rabtkíadte de piédra drtifitial. y dé giántótó- 
aeciaBo, báñelas,' escátóries, zócalos.; rñéátrád'ff- 
se  ̂frega^^ y  dgéás'
”  ' 'c6 no confunda nuesííB
■ ¡Total,.'
/ ,  -PAGOS -
Împresos para sécretária, . 4 
Carruajes, , . . . . . , 
Enrique Gutiérrez, (muerte de 
¡fuña zorra); . . . .  . . 
Ácgite.para los cementerios, .
’^ ® P f l t t ó x ió í




Igual á . . . . 
á q e ascienden los ingresos.
..... I IÎIHII■■II ■ llll■lllll̂ l
Han sido/aprobadas las matrículas de 
I industrial, p ^  el próxiiqo año, de los pue* 
220‘00 ? áe Benáslocarra'; Genalgaácil,,Hqmi-! 
37‘50 Ul®d®?®*'l*arauta, Viñuela, Montejaqué, Vá- 
I lie de Abdalajís, Mánilva, Prigilianâ ÁGoini* 
10‘001 peta y Bónadalid.
21‘70 —
158‘001 te. Parauta y  Cañete.
261‘87f - ■ — .g,-- te,. <: ■
--------- - i Por la Direccióñ geñeraífdel Teaóro. se
7l4‘07lt'̂ a dispuesto la devolución dé¡ 2407‘12 pé- 
3,605‘34; satas que don Manuel Sánchez Pérez in-
------- ---  I gresó indébídamente en concepto de indas-'
ferial*. ,¡' te¡> L V ¡
wñqtlo' don mzás' iroifedones hechas por algm^ 
íábíKaiñes, cnat^,distan niuclfei de 'lajbeHezii
éenuééttás b&ldosâ paíentádáS. ' 
Ĵ .canqxtadijnasáicos sm haber pedid© antes¡ 
caíáio^ ilustrado, qoé¡ífimite ésta :mbrióa. gratis 
Aqiaea;ío-|daa., ,
E xp osición  y  despatíbeó
4.319‘4ii
p f ú j m e m
Hasta ei martes no habrá oficinas ca esta 
I Delegación.
Ha termiñadb el pago de cláses pasivas. 
. , , . ,  , El martes lóróximo "empezará el de las
te* 4 '-9®*— tarifas' de arbitrios ¡retenciones, 
ordinarios, de Alfarnatejo y Torremo-
sê haUan al público en las respectivas I Se ha concedido á doña Ana Delgada
Pádilla, viuda de uñ señor capitán, la penj* 
^  p » r to s .—Los repartos de rústicay I de 1.125 pesetas anuales que cobrará 
urbana de’la villa de Juzcar se encuentran I® ® ^ ®  ®̂̂ ®E®®tón. í̂ .
d®®ñifi®sto enríaqüellá secretaria pasa oir I ,4, ' i2ÉÉÍ'reclinaciones. i DbnManuél Jiméñeá UrbaiÉ^^-cóñstir
#ñrtit.B .^P asádo él término de diez! de l l j p  pesetas
dias ¡se,.verificarán las siguientes subas- a su^sta daca!, con destino 
tas - ’ ’ ' “ ^  ' s a las obras del cuartel de Ronda.
áe Yeguas las dé arriendo de 
itríós pesas, rbmañás y medidás, 
atációñ déjtojpeciéS, ócupación .de vía 
y¡dérecbPq"dé matadérp;
lá- dei sgrvició dé. alumbradó 
- ® Í̂  ái'b.ilripa dg pé̂  y medidas y Jp- 
cal^;dé;la pescadería y carnecería,así lomo la .... -
¡ Tuba las de arbitrios de pesas y me- 
asieUtó dé plaza y uso dé la via pú-
Don Miguel Gastáfiéda Rodríguez ha con- 
sigiiado: también de 77‘28, im­
porté del uno poréiento del presupuesto de 
las obras para transportar fluido: eléctrico 
desde Cañete á Almargen.
leí dexechos qa¿ deveogum las es^h. ÍIS *  á M"ni«e
■ dft .oonsumos de las DÍimeras t»ri-' P"” * “  despacho
>esun;tMÉiB bigrjña-
r̂aQCigco,plsdro y Miguel Ploras A^d-¡ 
ian sf^'bréSos en Iguaiéja cpmo.^e* i 
18 autores del hurto de dos vacas y 
UPéros de,labrañiea,cometido la noche 
,a45 en la finca denominada Puntel, 
[gdád de Fráncisco Arrocha (a) Chalán.
iigto.—Él vecino de Carratraca, Juan 
íánó Zambrano, ha denunciado á la 
rdia. civil que de un colmenar que posee 
jei sitio conocido por Concha de la Cliva 
íbian extraído unas seis arrobas de cera, 
iétruyendole ias abejas de veinte cólme­
las y causando daños por valor de 200 pe- 
ietas-* ■ ^
t Por el resguardo de la Tabacalera se han 
hecho algunas pequéñas aprehensiones dé 
tabaco de coñtrabando en registros domi­
ciliarios practicados en los barrios de> Ca­
puchinos y la Victoria. V
P e q u e ñ o s  sBUlñs.—-En Arriate
de los espon̂ l̂ê ^̂ dejj dpn .̂̂ Ifonsol C S & Í©  3^  ZE 5^S 't^"C L3hdjl't 
princesa de BaUémberg*. | J L A  L O S A  te¡
acuerdo se hará público eñ breve. ¡ J,08I^ M Á R Q U B Z O A l*lZ  ;
De JBerllu - : R ie se  de la pouetituelón.-MáííiiorB
.Embajador de E8pgñu.ha.copferójDieia- ‘ Oubiqisto de dos pesetes hasta, las oiñéoí
eiótí de ja gorréspondencia pública desdeâ ®̂ ®®̂  ̂ gQ®̂ ñia civil á los jovencitos 
Málaga á Colmenar, eu ;carrusje de cuátroR̂ .®*íf{¡ Guerrero Moreno y José Guerrero Me- 
ruédad Ó áütóiíióvil» - '  apedre^ el treii descendeiite, pú*
.¡i; La cbncesión es por cuatro años, empe-W®®̂ ®¡̂ > rbrñpiéñdo uño dé los cristales del 
‘izando el primero dg Marzo. Boché correo.'
Idgienidamente con él canciller. dé lá tarde.—De tres pesetas en adelanto á.
O aida .—En su domicilio, Trinidad' 41 
dió anâ éaidá Matilde López Moreno,fractu-  ̂
rándose el peroné dérecho.' '
Despuésíde carada én la casa de socorrí 
de la ga|̂ .|[el Cérrojo, pasó á su domicilio] 
P a s ‘u»l.--Ba la casa de socorro dé X 
calle ííaribla^^ curada Anieetí
Navarro Rivéía ■dé%ná dXsténsióq en los ii 
gamgutotf'dgl. pié dfefgeho, que casuaimenté
»*«KGaS
3.
0 0 b Í 0 F ] E I O  m i l l t A F
Sglvició de lá plaza para mañana: 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones, Extremadura, 
“ capitán
sé ogásiónó eq suidpmici|ip.
TAsbijiáxidq. —Trabajando gn el mne- 
Ue dé'Hérédia se* prbdujé José Moreno Be-
ioesaque en la-conferencia se ha 2,üSM.!^yariaMSra M ligaiñentos de
En las oficinas de 'esta zona d®ben pre- 
entátse Rafael Ruiz Rlgal, Lucas Miro! 
perrera, Juan Moreno González, Mánuél 
IChios Palma; José Martin Alcántara, Félix 
iGareía Jaime, José García Cabrera, Juan 
iJjópez Pino y José Peña Cabello.
punto en que se ha de celebra lá| fenos de lás mejores marcas conocidas y 
w^cia, pues no éxiáté aéaeXdo sobré primitivo Shdera de Montilla*—A^ardiett- 
ttücular entre todas las potencias inte-4 Jes de Rute, Oazalla y Ynnqnera.
'  i  /Entrada por calle de San Telmo (pattb dé
' I ,
j las regiones lumbaT y sacra.
Curado en la casa de sócoiro del distrito, 
¡pusó á su dojmícilio;
A s o e la e ló n  dA depeñdlenteú* 
-Se cita de segunda convocatoria á todos 
líos defendientes asociados, correspondien*
El capitán de Borbón don Prudencio Be- 
áierril Marcos, ha sido destinado como ayu­
dante del gobernador militar del campo de 
Gibraltár, señor Hernández Ferrer.
Audiencia
Muo tan  so lo
Hoy fuédía de asuelto en nuestro Ipa- 
lacio de Justicia, pues los trlbunales'^an- - 
tenido bien poco que hacer. '4
Los altos platiUós de la balanza de Te- 
mis. solamente se ocuparon para reciblji^l 
peso de un delito de injurias á Jos ageñfés 
de la autoridad, que cometiera: Sebastian 
Vallejo Lozano. ,
El fiel de la balanza se inclüió en favor 
del procesado y el ministerio fiscal retiro 
la acusación que contra el mismo soatenj ,̂
^  F a lta  de ju rad os
séñóréS jüradoB de la sala segunda 
están cumpliendo su promesa dg no concu­
rrir á los juicios en que han ,de actuar 
mientras no se Jes abone las dietas que tie­
nen devengadas* '
Ellos dicen: si no hay dinero no admi­
nistramos justicia.
y Y eso es lo que,ha sucedido con la vista 
señalada para ho;̂ -'en la sala segunda, y 
en la que había de fallarse la causa instrui­
da por el juzgado de la Merced contra Ma­
tías Sánchez Espinosa y otro, autores de 
un delito de robo.
í interno: Ca-
T H I R e u m a ,  Gtna, Extrefii 
miento, Obesidad.
T IM 0 1 íiÍN A ''ü8ü externo 
tarro8-;nae»tog/G;astTrtÍ8:
• * áipels  ̂Aimbrráims. 
í f  t íü R Ó 0 í ONt Nfervios: ÍL'ytol* Auti- 
"Séptico. ■■
OUrbolle: Polvos dentífricos: 0<bñ©bote’, V.- T)nAfiñ.ja~Tifiafl1di0 ...  ^
-IíEICURÁS RAPIDAS; y  CpÑpANjr^^  ̂
'Agenté’: Casa Diegó” JÍtártfn Méltós ' 
te 0raitKda, 6 1 -  a ««síío  '
' ' « W e t í n , - © f l e t a l
Deidia23: .;
Sótírgt&rías vacantes.
—Edictos de lá Comisión prbv lüéiál so­
bré glecciones. 4 4-v ¡ 4
/  Aajincioxdé Hácléñd^sbhre robo . de. 
timbres en Burgos; ¡ wK
E di^  de lá Jefatura í̂e miñas.
.te-eídem de las alcaldías de Sierra de Ye­
guas, Gaücín, Teba, Torremolinos, Alfar- 
natfijouy Júzcar.
—Edictos y requisitorias dé diversos juz­
gados.- ■ '
Inscripciones hechas ayer;
Ü̂ZOADO OI E.A «̂RO80 ,
Nacimientos.—Ernesto Castillo López y
Salvador Solano.




Nacimientos.—Antonio Garcíá.'íMelerb y 
María Antonia Baeza Ordóñez*
Defnaciones.—Marjgaritar' PaácuáfCorta­
ba, Francisco Rivas Díaz, María Rneda, 
Marín, ManueLCanet Sauri, Josefa Sánchez '¡ 
Gholvi, María Sánchez .Moya y  Rosario Pe- 
xiná Mendoza.
Matrimonios.—Ninguno.
rózQADO JOS UA A&AHIDft 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Pedro Rodríguez Ortega y 
José Flores Utrera.
Matrimonios.— Francisco Baeza Bour- 
man ebn Carmen Roca Navarro. v m
La cantta (iéi «Slaroto»
Para día 27 dél corriente está señalada 
ecn la sección segunda la causa seguida con 
tra Ramón Guerrero (a) Morofo, que en 
unión de su hermano Rafael, recientemente 
fallecido en la cárcel, dió muerte en una ta­
berna de la calle de Mármoles á Francisco 
Jiménez (a) Paco elde la Chiva.
Defiende al procesado el señor Martin
. M @ 4 a « i  n a ia F fi
SfiQUIS B̂ TBAOÜS ATE»
Vapor «Cabo Eapartel», de Sevilla.
Idem «GabovRgca», de Alicante. - 
rdem «Torré dél Oroi»; rte AlméríaV ■ ' 
•,/Idein «Táoraüna», de H^mburgo.
. 3ÜQUIS Da3?Á(j.KA»Oí¡:
Vapor «Gabb Roca», para Sevilla.
Idem «Cabo Esparlel», >psra Alicante. ' 
Idem «Minerva», para Liverpool. r 
Laúd «San Miguel», para Estepona;; ’
M a t a d e F 0
Hesas saorifloadás en ol día 21.
17 vacunos y 7 terneraa peso ^ 3  kiibS 
760 gramos, pesetas ^60?.
25 lanar y cabrío, peso 295 lai^OOO «rrái 
moa, pesetas 11,80 ^
52. cerdos, peso 3,612 kilos 000 mamoa 
pe aetaa 325,08. ■ '
& Total de peso: 6.503 kilos 750 gramoi*Tbfaí recaudado: peseUs 596,55.
m
Ineses sacrificadas en ól día 22̂
¡22 vacunas,precio al entrador: 1.60 pías. ki.
3 terneras, » » > 1,95 , ,
16 lanares, » » > 1.20 > *
74 cerdos, » » > 1.70 , *
C e p e a i e s  ¡
TtígoB recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. | 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. L 
Idem blanquülos, 00 á 00 id. los 43 ideñir >





Cebada del país, 00 á 00 id.'-los 83 ídem. 
Idem embarcadi^ 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 & 63 reales fanega. 
Xdeid cocbinsras, 65 á 67 id. i^em. . 
Garbanzos de primera, 170á200 idi los 
671i2kUos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 67 li2 id. 
k Idem de tercera, 100 á 115 id. los 67 li2 id.
Altramuces, 32 id. la fanega. 
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos;
Yeros, 57 á 59 id. loa 57 li2 idem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 Ídem.
♦  DEL INSTITUTO PROVINGUL 
Barómetro: altura media, 766̂ 29. 
Temperatura mínima, 9,9.
Idem máxima, 16,8.
Dirección del viento,E.B.E. 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar: marejada gruesa.
DE SOCIEDAD CLIMATOLÓGICA 
Barómetro reducido al nivel del mar y á 
O. G. c., 767,6.
Dirección del viento, N. O.
Lluvia m[m, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 15,4. 
Idem mínima, 9,9.
Higrómetro: Bola húmeda, 9,4; bola se* 
ca, 11,6.
Tiempo, nublado.
Por permanencias, pfts. 10,00. 
Por exhumaciones, ptas. 00,00. 
Total, ptas. 224,00. <
3 T  I
B I - P O P U L A ! ^
S e  ven ^e eni la s  Btbllo|ecaÉ 
de las estacion es del fenjpo-cs'L a  G atalañ á
d e  F r a n c i s c o  S e p ú l v e d ^ '  ¡ M á la g a  y  B o b a a m
A c e i t e s
En pnerfias: fresco, á 42 reales arroba; 
añejo á 48.
El mercado está en calma.
C e m e n t e j P í o e
ISecandación obtenida en el día da ayew! 
Por inhumaciones, <ptas. 214,00.
TO R R IJO S, 22
En este acreditado establecimiento seiba 
recibido un inmenso y^ariado' snrtidc/^n 
toda clase de dkilzado jPtra señora, caballe* 
ros y niños, de las prmcipales fábricas de 
España y Palma de Mallorca.
Oontandb con grandes existencias, esta 
casa hace sus ventas con muy poca utili­
dad, en beneficio del público que puede ob­
tener el calza^'en mejores condicionesdp 
precio que en||bos establecimientos de es-
A M B N m A D B S
ta índole.
A todo cliente, se les regalmrá un bonito 
cromo anunciador de esta casa.
Entre amantes:
—'AQjie por qué he amado á otra mujer 
antes que á tí? Pues es muy sencillo. He 
amado para prepararine al gran amor, id 
amor divino que siento por tí.
—¿Y no sería posible que,ahora me ama;/ 
ses para prepararte á úh ambr más grand e 
todavía? ■ /
. peseonsolador.^
Otorgando tfdstamonto un sujeto, dijo al 
notario: . '
r—Ponga .usted que:,al morir no tengo 
ningún enemigo.
—iPufde usted asegurarlo? 
r-Sí^señoti
por qué motivo?
;^úes porque no he hqcho en mi vida 
fav^r alguno, ,
I  no se han abierto li|j 
’ rrumpeni
TEATRO -OERVfantes  
irznela, ded*áblo> /Gorira.
•/De caza:- .
fin el moifiento en, que un diputado elec- 
tO iva á disparar conO;a una hermosa liebre, 
el nuevo padre de la. patria se oye llamar de 
pronto: /
—jBh, señor di/putadol.v. 
r-¡Demonioif<;rmexclama el cazador~{ Aún
xarzu lA a lO;/ 0rgé.
Función ^ara ^aoy.- ĉ£fi 
Virgen». /
Entrada de teífftulia, 75 céh’ 
paraísq, 60 iderr
TE A ^O  pmNOIPAL. -  OompaS 
mico-lírica de ÍSnrique Laoasa. ■ ’ ^  
Alas 8 li4.', î<ildeícas>.
A las 9 l l lr ^ E l  estuche de monerías». 
cLa cuna de Jesús»A las 10
A las 111/p.—-«¡Siempre p’atrás!» 
Entrada j^cneral para cade sección,- 25 céntimos. ' — I
A N U N C I O S  E C O N O M I C O S ^ E n  las dosT ediciones, m añana y  t^ d e : 5  l l n ®  .2 5  c é n t i m o s  poyiin serción . O a /a  línea más 5  céntim os de a/im ento Mininl.fm
i ... .M. ~l 1 _ ... * A-*    ̂ .......... i a. .1̂ M M M' ’.-KuiA.'' 1 M. M .M M ' W A sn> ws jTV A l  A ^  W «n. s-n M<il iw A A A I Al -i-i « I AMA A Yt- i ■ I , ^
20  céntimos se en̂  
onadernan tomos de 
¡la Novela Ilustrada. 




tes y Dietarios para 
¡1906 desde 80 cénts. 
j)tas.—Imprenta «Fin 
de Siglo», Especerías, 5.
LOS comerciantes é 
industriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Bs- 
• pecialidad fotograbados.
A
OABA de .recibirse 
gran surtido de bata 
tas legítimas dé Ner- 




í ARBEEIA y PelU^e- 
[ ría dé Antonio Ra­




Se ceden habitaciones 
con asistencia ó Sin 
ella. Calderería, 12.
ARNEOERIA de Do­
lores Monge, Plaza 
Alhóhdiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Pesó, cabal.
G'
OS BIOiOLÉTAS en 
buen estado se vehr 
den muy baratas. 
Informarán en ésta 
Administración.
i
Ñ casa particular sé 
ceden 2 habitaciones 
|á la calle con ó sin 
asiStencia;preoio mó- 
dico. Beatas, 8 y 10 pral.
iL MDDELO.-r-Grana- da, 67.—Surtido com- leto de sombreros, gorras y boinas, casi 
á precio ido fábrica.
jBANISTERIA;-Zám- 
brana y Doblas.Agns- 
' ■ t Parejo, 6.-Se cons- 
lyen toda o ^ e  de 
los do inlo. *mueb e e luj
ABRIGA aguardien­
tesde JDhacón Ga­
la, de Oazalla.-~Re- 
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D, Iñigo, 7.
FiIlABRlOA de horm^. Ventas al por mayor y menor. Se hacen á T medida.~Me Ten! 
leñ a .—-Pozos Dulces j
GuttérrezDíaz/Hi, 





O C A lj adeouádo y 
barato para estable- 
|oer pequeña iiqjnilria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la. Trinidad).
Hde dorar á fuego/(Eranse) Se vende erá[, buen ' estado. Aguri/. i 
tín' Parejo, ll,imprení/a,:





en buen us ó,se vende. 
En esti^ Adminis- 
i:ación informarán.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
yVERAS finas 4e/Ara- 
|/gón ppy. fjPueshttTdel 
1 .cosechero s^vepden 
■ é¿ la nave del centro. 
Mercado Alfonsb XIJ.
Je vende Berlina 01a- 
VrenSfbuep, estado, pn;- 
ly ĝánbhada ó siiô  éngán 
ohar.Aéera Guádálme 
dina,̂ 41, ;coohera infor.*
#1E venden dos medias;
. Vbo|Tfts de vino, cabida 
j^qumee arroba, viuá/f;
daSi,—Darán razón cai 
lle  áí^ la Trinidad, 62.
por 20 rtsi. se
r  eUcuadejíná el tomo 
la No^la Ilttsitrajda.
' Hn esta Administi^áción.
^  E aiî uilan alguhás ha 
^bitslciqnés éspaciosás 
^en/sitib inuy oéntriéo.
En esta Administra- 
cióu! informarán#
A  B venden puertas ’y 
VĤ ehtanas; puertas do 
{^cristales y {lérsiána- 
procedentes de derri- 
bos.iMuellex>Viejo, 29.
CE DESEAj^comprár uuá' cajk de 
caudales; — Informa­
rán, Pozos Onices, 44.
una;
Vwiiérté ríe cristales y < 
ántepecho.T^Para 
yiérlos calle de. (ira- 
Baî ia'(Divan Oriental)
IMíALDER de sastrería i 
17 ' de Juan Almoguera 
1  cálle Oamas; Se ha-- 
cen toda clase fié, 
/prendas.
de bomberla 
y j hoialatería de Ma- 
nué|/,porpas, .Anoha' 
‘ aelpprmen, 82.
?^H>ATAUROMAOAde ,Lj^.GABTIJOporAn- íM io ¡Ramírez ¿Beuyaal
Frecp: tres ptas;,en esta 
Admnjéjtración.
¡ÍJENTIMOSUédU- 
Lderna ■ el totiio 
í«a Novela Dina, 
trada.
En, jesta AdmiDÍBtraeióú.
PEfDID SIEMPRE !l̂ bh iSnriqtíé de r|istran
COITO '
TíT̂
.■Sfílue  Lp  y Boset, Médico de guardia dé la Casa de 
del Distrito de Palacio. \  ̂ '• íJ-Hí
, CERTIPIC(̂ : Que he á^pleado el ppéparado lEMUlrSIOK 
, ¡ 1 M ARIfjlL ,A la/^0A irA jpO I« en la., prácticâ  infantil, hábiéoldoi
obteuidq no.tahlffia curaciones jén todos los eásos etílque 'está indlcád̂  ̂
así cóino el que /suscribe lo Jia utilizado paára sí en nn bronquitis ciáShií. 
ca que yiena p a ^ ie r ' ' ’ "  ’ ’ -  - —
eÍL su dólenciá,/|?sprs|̂  esn ái jtfisái de Bacataa en lOiiofesSej de <a) y $i$a y GuyaciL ~ |Ttnbdf ti li fixyuldfs de
D e p 6 g í f o  C e n t » a l :  L a b o r a t o r i o  Q \ u ^  F a r m a c é n t i o o  d e  F .  d e l  R ífe a a e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  G o n z á l e z  M " - * » )  — 02 ,^ ■’ilí
D r .  A .  O E T E E E
Fábrica de Productos químicos, -«Especialidad Féculas A l̂i- 
menticiasi Polvos de Levadura, etc.»-—Pedir precios y muestras 
á su Representante general para toda España D. JULIO THIES. 
C a lle  D o n  Tonaáa HevedLla, 2 7 .-^ M A l«A G A
A .  V O S S : - - S e n r .
S A R S T E D T  ( A l e m a n i a )
Fábrica la más importante en Hornillas y Cocinas económicas 
para GÁS-GARBON y LEÑA. Especialidades éu COCINAS MIX­
TAS para GAS y CARBON sin exposición alguna.
Para informes y precios dirigirse á su representante general 
para España D. JULIO THIES.—Málaga.
B i c i c l e t a s  y  M o t o c i c l e t a s
l '
de las renombradas marcas «W A N D R R B R », «B R ipN N A - 
B O R » y -«H AM M O N IA ».—Pedir precios y catálogos á su 
representante paia Andalucía D. JULIO THIES.—Málaga.
T jZ  b a e -t o c b :
Máquina americana de escribir, con escritura visible desde la .̂. 
primera hasta la última letra.—Modelo 1905. -̂*-Francos 6 0 0 .— ^ 
Bordo Málaga.—Dirigirse al representante en ésta D. JULIO 
THIES.—Málaga. , ,
L a  M Ü T Ü E L L B  d e  E R A N C E
E T  D E S  C O L O N I E S
C om p»A i« fie S egu ros MOtuoe sobre la Vida,
la más importante en su género.—Actuando bajo la vigilancia 
directa del Estado francés.-P.ídase Catálogos y prospectos,al 
Director por las provincias de Málaga y Almería D. JULIO THIES 
Málaga.—Se admiten Subagentes con huenag referencias.
E L N H E V Q  B A R A T O
PLaS  DE LA MERCED, 11 
Extenso y variado surtido en toda clase de juguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos en adelante; loza fina y 
basta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos 
dos tamañoa y objetos de alfabarefía.
No olvidad las señas: Plaza de la Merced, ntim. U.
i u
H-fcLcienda “El RoMiiedizQ^
ndo hace largo tiempo y Im b̂ adUáiptáble 
Itoo^e el presente ve|iladria ^
invlanb I4«tv¡ftii
4 t A d A
T é p m m o  d e  d i u x ^ p i a n a
A MIS OLIENTES.—Me veo en ,1a necesidad de subir el precio de la leché, pbr laescásezde 
pastos y los altos précios que actualmente tienen, por lo quAá partir del día l.° dé Enero hasta el 
30 de Abril de 1906, valdrá Un litro, en bote presqintado, pesetas 0^60, li2 litro 0 ,35 .
Después de la fecha citada volvérán á regir los precioq actúale .̂ /
La leche de vaca pura y fresca es el mejor alimento, éspeoiabnente para enfermos y niños. 
La instalación del Establo, construido espeoialmente/' para el bbjeto, con Arreglo á los últi­
mos adelantos, su higiene, luz y agua abundante dentro del jnismo Establo, aéí como los pastos 
superiores de esta ñnca, hacen que la leche que so produce sea >de primera, utilidad, al mismo
tiempo qué Bú coste es menor y la pone al alcance de todas las familias.
RÍepanto A dom lelllo m uftan* yiitande
No debe aceptarse el bote qué no tenga en el prescinto el nombre del propietarfflBoRESPO. i 
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y en ARRIOLA 20, pórterlS;
En botellas aumenta el precio ptas, 0,05 más, por ser la capaoidadMe las miani^q de l.lOÓ gram<lé
Ü M U R IO  L A  C A L V I0 IE ! !
PE umiñs p^Auicms
K T X O ir f  AXJT k  -(M B C ^
Z A . H ; u SlO O !
,f.^ m b r y ios ,. esgdoQs ¿iEti^aiI,es,^até43l^p>qfa cern er harinwff')  ptedtfáa-dgTHotí- 
no, hewamiénf&Vhlelis^ési, -iMieves aparates dé molinería, áceftesde engrase, corveáis de cmero, balatei
pelo de cameMA y todos los útiles de agricutórL .prensas-de uva, de pAja, de heno
trillos, avwriadoras, dcsj^MWd^Bys-.dé saaíẑ  bás(:tdas y cuairtos'ú«tes^HÍljitean*en^%i5^a^a7y^en la agrî
' /■'#' '
cuitusa.
C á .T A L '
PARA ENPERíHEDAOES U
S Á N D A L O
IV H L. P E S E T
ARIAS
IZÁ
al qtíepreseüte C A P S U L A S  de SAí^2>Al.Ók^
tOf Pizd. de Barcelona, y oue curen cnás o^onto 
ENFERJÍED-ADES u r in a r ia s . V r c & o  C-Oñ
la  E x p ^ i e x á n d a  B a ís e lo n a , ¡188® y  G h  
;t í8, 1 8 9 8 . V afu iia iá eo  años de &lto creciañte.
mendpdas por lis Reales Academias de Barceldna' 
raciones científicas y renombrados próciicos di
reconociendo ventajas Sobte todds sná similare's 
macia del Dr. FIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona 
América. Se remiten por carreo anricipando sg va
Nota.-
I P ed id  sándalo Piza.—î ÂijBaiafiad do l 
-Ninguno de los específicos apqnciados con nombreé'' 
esultados que nuestro SANDALO. ^
ijcrcs que r«a a zíd oJ  
as,Viíicalmettíe todas „„ 
cxaitaa d o  o p o ,^ n  
C o n c u r s o  tío /ipe­
cas aprobadas Y,<r«'Co- 
'ilorca; varías icorpo- 
isnie las presicribeo,’ 
■asco 14 reales.—F ár- 
incipales de Espa ña y
mejores r
DEPQ SITAR IO  E N  M A L A G Ar3BK38»gBm«m8gsiBgaagge¡iaB^^  ---------------------- —■'íf -r- .*■»!
Artículos coEvenientes
Alcohol industrial económico para lamparillas, harnices, etc. 
cremas y betunes pai^ el calzado, colores inofensivos para los 
artistas del teatro, aguas de polpnias, agúa de la florida legitima, 
tónicos; tinturas y renovadoras para pl qáhello. •,«
^Droguería dé Leiva, Marqués de la Paniega, núm. 43 (antes 
Compañía).—rM ALAGA.
■■a’ Í M T U R A  >«g a n i b a i . i n e ; „ V
P L A T A -M E N E SE S
 ̂ Biizar de V Ferfiim
A L l J  A N  D R O  R O M  E R O
4 , 40  Larios, 4 .—
Gonstante variedad en artícfllqs d? fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos.de Perfumería de)aí3 más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para
S|
No más CANAS. A los dos minuto 
devuelve infaliblemente á los cabello 
blancos y de la bkrb^ el cplor natura 
de la juventud, pegró, casia|j|», ó rubí
cpu un  ̂sola aplicación. El color obte 
Ifido es inalterable durante seis sema
has, á pesar de lavajes repetidos, y e
‘ !Í1 ■tan natural que es imposible aperci 
birse que son teñidos. La mejor de te 
das las CQnp,cidás hasta el día. Absolt 
tamepte inofensiva. Fabricante; B. J 
Qa^b^ (químico), 16, Rué Tronche 
París. 1 frasco basta para >s8is mesd 
® pesetas. Se remito por correo oerti
o 8 ;n  ib
m¡miotoños, j
mbombautes» ha podido alcanzar
PL c i ó m e :?,
lA T iB N C IO N ! ■
A  loA ^contratistas
 ̂SE ALQUILAN grandes par­
tidas de vía portátil y'vagone- 
tas, usado, pero eñ perfecto ! 
ARturío. Dirigirse á Artiinr Ec 
Madrid. Atocha, 2Ó.
|padc), anticipando Ptas. 8,60 en seiiic 
íDepósito; progaei-i^ '̂^Icente^erreíJ
SAi<ielQna yenm
ep'tqdás las Droguerías, P erfumaián 
jlli^ a o ia s . ^
mano y viaje, etc., etc.. - ; . , , j.í j
É^lusiv,q. para la venta en Málaga y  su provincia de la acreditada
Platá -Ülehéses. ’ . ti ■
, 4 , M arqués de Larioj^t 4
Tol ínería Modernista
DE FRANCISCO BERROCAL
3 1 ,  B s p e e e F í a s ,  3 1
Extenso surtido en Ipnganizas, chorizos, mor- 
cilllas, salchieiión, tocinos,mantecas derretida y 
en pella, lomo de cerdo y todo lo concerniente 
al ramo de chacina á precios sumamente econó­
micos.
Se garantiza ía calidad y peso de los artículos qué 
expende esta casa.
o r a
^ c o l m 'a - L a s 'a
Específico de la diarrea yerde
»  niños. Dig^íivo y antisép- itesti nal, de uso especial en las «enfermedades de la infancia.
DE VENTA EN LAS FAHiilACIAS
AL POR MAYCJR; Ex L A Z A
H .  l i .  iAig3>r(la Eedl Fábrica 
B E V B M T S R ,  { M o l r n i ú ^ }  
f fú Y 'm á m  ©lectivo .4# laBeina doBokada'
LmSMea geisuina holau^á. Garantizada pura y ê eesita 
Éwúrgarlua porestarprohibida su mezcla poi-el gobíe.rao holaudéa; 
'Pidasc «ata marca ea todos loa esUbiecimiento» íto- «dkjulaiM
— — -̂---------- -m .-----------------— —  ---------------
R O B  L E C H A U X
A  lo s P F ^Ieiai*los
m esTOlSe venden ralónes, guard f̂ 
lias y adoquines; se hacen ado  ̂
quinados, empedrados y arre- 
cifados con personal compe-'  ̂
tente. Se garantizan pstas obras 
dejando depositado el 20 prOiO 
del importe de las mismas en 
poder del interesado.
Los avisos en calle Prolon- 
gación de Oasabermeja n ® 7
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas, 
que elCé/irp dfiór/itnfe^JC///o ea el único preparado en el mmido v 
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y  cejas; iinpl-̂  ' 
de su/caída, evita, las canas y  cura todas ías ^enfermedades del ,̂ 
cuero cabelludo¡i|homo son: Ttña pelada^ $ceema püo$Of aloptciOf J 
sebdrrea (cabeza grasientaj^ caspa, humores, etc., éto.
MUiones -de personas que han usado el C éfiro doO rtonto-Jüiilo, 
certif can y  justifican éúS prodígiosés resihtados.
€ h q u o es  ea/vo á  le  cae e l  cabello es p orq u e^ ^ leN , pues 
mediante conlirato v
Uĵ crela se paga si no sale e! cabéHol!
¿Puede darse mayúr gárantík^en el éxito infalible del tÂ „ 
nombrado ^
Consulta por el inventor 2>. éfeltod óro X lllo , R a v^ i„ co i 
naletas, BARCELONA, de g á ftgtivós de
lO'á l._ ' ■ /  ‘
También se dan consultas á provincias pw;:^eBcrito, mandando 
un sello para ,^  contestación /
w  A V IS O  IW lA ):»fftía n t e
26 ,0 00  VH SBTñS se s p o s t i ^ ^ , , i g u a l  óántidad, al 
que pretenda dempstjrar íiue ^ ^  preparado que
dé mejores resultados, que el x- x:
i(k»í ■ .Jtf .
,H
9 C v f i .
C É a F lR O J ^ ^
M í " mrnmsmsemm-
mm sm
TSiifce-gííijtal^ I d
obres ;piklotas para la comíileta y.seKuxiííV : ' -Céle iHxuia oi - g rácr ■
Cuentan ^einfa y siete aSos de éxito y IB»' j-Sv^’^. -.irea y debilidad, 
las emplean. Principales boticas 430 realc ‘'t* ®l asombro de Iós.enfemuis^De
P̂ rt̂ . ■ . , ' v 'cija, y se remiten port»rreo  ̂todasDepósito general: Carretas, 39, Madrí
Prol̂ £(>.,
^ p s c l i  i l  l i  8 j| y £ j5 ^
^ f*’..ei!t«sy8oi86ií«H0Ítter«8l«j
con repr.e.-jsntanies en Málaga y  en Madrid
Qestión breveeconóritfca
ü Adm fnlsfr^cISh In^orirafáh
[ á l a g u o ñ a
Para qué vienes á verme > 
si sabes que no te qiderp 
lolqne quiero es nn Ramón, 
oMquillo yo no lo niego; 
Puerta áél Mar 8, «La Cubana»'
'f -
puertas, ventaua? y '
A V IS O
' En la calle de D. Iñigo nú­
mero 34, barrio del Perchel, 
s^ende Paja superior de Tri- 
^Hempacadas al precio de cin- - 
có’reales arroba. Puesta A do- 
naicilio dentro de la capital A 
cinco y cuartillo.
_ ____ _________  ̂  ̂ cenes
en bueh n¿o, procedentes de 
I derribós;dds de^óóitos de aceit 
I te, cabida 200 arrobas, y palos 
 ̂ rollizos^ . , ,
i Solar, de la Merced, .al Isd** 
I deITeatro.de
GERTIFIOAtiOS dede origen para Bélgica se 
hallan de. venta al precio de F 
pesetas pl ciento en la impreú 
ta de Zaipbran» Hermanos,
•4.




lJ » tw J »» --G le H y e ra se sp e c ía te s .— ^  ,,
i ^ n t o  á los modernos fffogresos dé la enseñanza y armonl- 
5 x ^ o  la mstrwcción Con la educación, este Centro velará por el
‘désgrolio físicq, intelectual y .moral de sus-^umióos.'^
.carácter experimental de sus estudios y Tas excursiones 
j irecuemes, séjeanisus notas característicaá,!/
i aulas, sino en la vida y frente á la realidad.,céhwje,]^ceh,lof ̂ V *
 ̂ ^  l^  ̂aspiraeiociones de la Escuela Madrileña es hft<»er hom-
\ \
ULTIMA CREA5GJDlf l0 I ^ .A  
J A I M B  _____________
■ Excelente compoEe^ dé tlAmô aezJkMK y 
cosSrmixBttN :^í^iBow,ALBma^
5 iP B m sm  e  y  o  '
